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Amb les altes de N'Obrador, Salas, Mestre, Outón, Arteaga i Servera
EL MANACOR COMENÇÀ A RODAR
HIPODROM DE MANACOR
CARRERES DE CAVALLS AL TROT ENGANXAT
TEMPORADA NOCTURNES
A partir cle les 20,00 hores
Dissabte, 21 de Juliol





Dimarts, 24 de Juliol
* REUNIÓ DE SANT JAUME





* SISTEMA D'APOSTES INFORMATITZAT
* ACTUACIONS MUSICALS * PARC INFANTIL
* SERVEI DE BAR I RESTAURANT
a unes setmanes vaig tractar a 7 SET-
MANARI el problema de la delinqüèn-
cia a Manacor i de la impunitat evident
amb que actuen els lladres. Feia refe-
rència a l'escassa dotació policial de
Manacor i a les responsabilitats polítiques, comen-
çant per les del Delegat del Govern qui, per molts
de problemes que tengui, també té la responsabilitat
de resoldre el nostre, en la mesura que a Ell li per-
tany.
Qui no se'n tem de
la delinqüència?
Curiosament, poc temps després, tots els diaris
publicaren dades estadístiques de la delinqüència a
la Comarca i concretament a Manacor. La nostra
Ciutat parcix ser La Meca pels qui es dediquen a
pispar lcs propictats alienes. Les enquestes pública-
des just feien referència a empresaris, per tant no hi
havia dades vers les malifetes que han de patir els
ciutadans que no tenen negocis, que, com podeu su-
posar, també són robats.
Aquesta mateixa setmana podíem llegir (D. de
Mallorca 17/7) que un policia local va ser ferit quan
tractava d'impedir que li robassin el vehicle, davant
la mateixa porta de ca seva i, seguia el diari... «las
numerosas heridas fueron provocadas con un cu-
chillo y el pronóstico de las mismas es reserva-
do». El cas és greu, perquè el policia, que anava de
paisà, sap defensar-se, però els lladres ja no es con-
formen a robar, ja no fugen quan són descoberts:
responen a ganivetades. Aixà és Manacor, un poble
on et posen multes per la ORA, però descuiden una
elemental i efectiva vigilància a aquells qui realment
necessiten esser vigilats.
No comprenc, ni molta de gent tampoc ho com-
prén, que la Comissaria de Manacor disposi d'un
nombre d'efectius inferiors als necessaris. No com-
prenc que a l'informe que presentava AFEDECO es
digués que les denúncies a Manacor no es resolen.
No comprenc com els delinqüents, després de ser
detinguts, de vegades in fraganti, i perdonau l'ex-
pressió, són al carrer en dos dies, en un dia o en una
hora. No arrib a compartir l'esperit d'unes lleis o
d'una justícia injusta per unes limitacions, o pels
motius que siguin.
Quan a la Policia Municipal, crec que seria inte-
ressant un debat vers els seus membres i les seves
funcions. En teoria tenim dos municipals més del
que diuen les lleis, si m'han informat bé; però per
les raons que siguin hi ha manca d'ells quan a vigi-
lància del Poble.
Crec que l'Ajuntarnent s'hauria de manifestar
sobre la seguretat ciutadana. S'hauria de pressionar
a nivell polític per aconseguir més efectius i més
mitjans. L'altre solució, la dels sotmetents clandes-
tins contra el delicte, és il.legal i no s'ha d'aplicar,
encara que n'hi ha que la pregonen.
Bernat Nadal
• Carta als lectors
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XctuaHdacii unpaI ns ,
Per Albert
Estilo
R ecuerdo que en su primer afiode legislatura, dos afios atrAs, el
actual grupo de gobierno del ayunta-
miento de Manacor anunció la inau-
guración del nuevo matadero dentro
del programa de actos previstos para
celebrar las «Fires i Festes» de hace
dos afios. Llegó el día sefialado, y
los que nos presentamos no hicimos
mšs que el ridículo, el acto se había
suspendido y nadie había dicho nada.
El ayuntamiento incluso ni se moles-
tó en mandar a alguien para que in-
formara de que para la inauguración
todavía faltaba un afio. En el progra-
ma de actos de las «Fires i Festes»
de este afio se programó rendir ho-
menaje a la profesora de danza
Nunci Elegido. Cuando la homena-
jeada se presentó al lugar y hora
convenido no había nadie, todavía
estA esperando que alguien le diga
qué pasó. En el programa de actos
de las fiestas «del Carme» de Porto
Cristo cstaba prevista la inauguración
oficial del Passeig de la Sirena, del
que se había ofrecido abundante in-
formación. Llegó el día y la fecha
sefialados y el alcalde se contentó
con decir unas palabras desde el ca-
tafal, unas palabras que sólo oyeron
los de la primcra fila, porque por no
haber preparado, ni se disponía de
micrófono. Estos sólo son trcs de los
numerosos ejemplos de falta de se-
riedad, de improvisación y de chapu-
cería en los que ha incurrido el ac-
tual grupo de gthierno con excesivas
reiteraciones. AdernAs, se cuentan
otras anécdotas similares en torno a
las fiestas de Porto Cristo. Por ejem-
plo, que no se encontró ningún me-
gAfono para dar las instrucciones en
las carreras de natación. Prescinden
de megffono la Policía Local, la Na-
cional, la Cruz Roja y cualquier otra
Lntidad pública que pueda haber en
Manacor. Para dar colorido a las
fiestas se compraron 3.500 metros de
papeles de ornamento, de los que
luego no se pusieron ni los 500. Eso
sí, en esta ocasión el castillo de fue-
gos artificiales mereció la admiración
y los aplausos de las mAs de seis mil
personas que los contemplaron. Un
acto que peligra en S'Illot porque
anualmente suelen costearlo los hote-
leros y todavía no se les ha presenta-
do la factura del afio pasado. Falta
saber si ahora querran pagar la factu-
ra por partida doble o, a última hora,
tendran que anularse los fuegos arti-
ficiales. Sin previo aviso, como pare-
ce ser el estilo del ayuntarniento de
Manacor.
Plataforma
1 discurso que ofreció el alcal-
de de Manacor para la apertura
del acto de presentación de la ma-
queta y el proyecto del futuro hospi-
tal comarcal debe ser calificado,
cuanto menos, de decepcionante.
Como en el mAs puro estilo político,
como es de proceder en la presenta-
ción de un proyecto de estas dimen-
siones, el Alcalde se dedicó a dar las
gracias a sus homólogos en un dis-
curso vacío de contenido. Hasta
aquel momento todo había sido ma-
ravilloso, todas las instituciones y
todos los ciudadanos habían ayudado
sin titubeos a culminar un proyecto
tan ansiado por la comunidad comar-
cal. ;Qué bien!. Tuvo, ;como no!,
una atención especial para con los
componentes de la mencionada Co-
misión de Seguimiento. Pero, ;Oh!,
craso error, se olvidó de mencionar
la formación de la «Plataforma pro-
hospital de Manacor», cuyo trabajo
culminó en la manifestación de aquel
31 de octubre de 1987. Incluso ni se
acordó de invitar a ninguna de las
cerca de ocho personas en torno a
las cuales se agrupaba otro grupo de
veinte que hicieron posible que al
final fuera una operación protagoni-
zada por toda la comunidad. Ni tan
sólo tuvo unas palabras para aquel
grupo de gente que durante dos se-
manas dejó su trabajo, y sin preten-
der dinero ni protagonismos, consi-
guió cerrar la mayor parte de los co-
mercios de Manacor en un sanado
por la mafiana, para así movilizar a
diez mil personas en manifestación
hacia Palma, el único hecho que en
verdad fue capaz de carnbiar las pre-
tensiones de los técnicos de la Direc-
ción Provincial de Insalud, que te-
nían previsto construir el segundo
hospital de la isla en Palma. La co-
misión de seguimiento del hospital,
formada por los alcaldes de los mu-
nicipios de la comarca y los repre-
sentantes de las patronales y sindica-
tos, invirtieron dos afios en la conse-
cución del hospital, sin que sus visi-
tas al Director General del Insalud
lograran acercar ni un kilómetro mAs
el ambicionado centro de salud. En
cambio, entre el «cirio» -así lo lla-
maban sus principales integrantes-
que organizó la «Plataforma», y la
consecución del hospital comarcal,
no transcurrieron dos meses. Luego,
todavía se vieron con Animos para
organizar una fiesta que, pese a la
lluvia y al bajo presupuesto, consi-
guió una participación que ya quisie-
ran muchos actos mAs costosos que
organiza el Ayuntamiento. No sólo
eso, también gracias a su empefio y
a la suerte, pudieron entregar un che-
que de ochocientas mil pesetas a la
escuela de minusvAlidos Joan Mes-
quida de Manacor. Pero, ivaya me-
moria la suya!, al Alcalde se le olvi-
daron estos insignificantes logros de
la «Plataforma».
u.£-
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La maqueta del futuro hospital Comarcal de Manacor fue presentada el pasado
martes en el Ayuntamiento
Con la presencia del Delegado del Gobierno y el Conseller de •Sanidad
La maqueta del hospital fue presentada en
el Ayuntamiento de Manacor
La maqueta del futuro hospital
Comarcal de Manacor fue presen-
tada el pasado martes, en el salón
de actos del Ayuntamiento. En este
acto estuvieron presentes las pri-
meras autoridades de Manacor y
Comarca, así como el Delegado
del Gobierno, Gerard García, el
Conseller de Sanidad, Gabriel Oli-
ver y los representantes del Insa-
lud, Francisco Sevilla y el Director
Provincial de Insalud Ferrn Moll.
Sobre la una de la tarde, el al-
calde de Manacor, Jaime Llull diri-
gió unas palabras a todos los asis-
tentes, destacando el esfuerzo y la
conjunción de todas las fuerzas
que han hecho posible que este
proyecto se convierta en realidad y
dando las gracias a todos los orga-
nismos e instituciones, finalmente
terminó diciendo•«A la fi tenim el
començament d'aquest hospital
tant desitjat per tothom». Seguida-
mente Francisco Sevilla, antiguo
, Director Provincial del Insalud afir-
mó que muy pronto Manacor ten-
dría un hospital concebido con cri-
terios del siglo XXI, y que toda la
red de centros de salud estaría ter-
minada en un plazo de dos o tres
ahos. Antes de que se procediera
a descubrir la maqueta, los arqui-
tectos que han diseMado el nuevo
hospital, Angel Fernández y Elías
Fernando Cruz explicaron a todos
los presentes las singularidades de
este proyecto por medio de varias
diapositivas y para finalizar este
acto, Jaime Llull y Gerard García
procedieron al descubrimiento de
la maqueta del nuevo hospital.
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14ngel Fernández i Elías Fernando Cruz
Dos arquitectos han elaborado el proyecto
del futuro hospital
Angle Fernandez, junto con Elías
Fernando Cruz, han realizado el
proyecto del hospital
Dos han sido los arquitectos en-
cargados de realizar el proyecto
del futuro hospital de la Comarca
de Manacor, kgel Fernández y
Elías Fernando Cruz. Ambos, con
una gran experiencia, ya han reali-
zado varios proyectos de hospita-
les y centros de salud en otros lu-
gares de España.
ngel Fernández, es profesor de
Proyectos Arquitectónicos en la Es-
cuela de arquitectura de Madrid y
ha prticipado en exposiciones co-
lectivas de arquitectura en España
y el extranjero, ademés de haber
desarrollado una actividad acadé-
mica y profesional en Londres, • Fi-
ladelfia y Nueva York. Entre los
trabajos més recientes que ha rea-
lizado se encuentran la rehabilita-
ción del Teatro Lavapies, embaja-
da de Estocolom, Facultad de de-
recho de Alcalá de Henares, am-
pliación del Hostipal de Soria, Cen-
tro de especialidades en Zaragoza,
Centro de Salud Fuenlabrada, etc.
Al igual que su compahero de
proyecto, Elías Fernando Cruz,
posee el título de Arquitecto Urba-
nista de la E.T.S.A. de Madrid y
también ha Ilevado acabo inumera-
bles proyectos como el del Hospital
Comarcal de Ecija, Caravaca y la
Cruz Roja de Ceuta y centros sani-
tarlos como el del Lugo, Tuy, Son
Cladera, La Vileta y varias refor-
mas en hospitales como el Mater-
no-infantil de Palma y ambulatorios
como Ciudadela, Son Gloteu, Alba-










El pasado martes fue presentado en el Ayuntamiento de Manacor el proyecto del futuro
Hospital Comarcal; con esta presentación todos los pueblos de la Comarca vern cumplida
una de las principales aspiraciones, al no tener que desplazarse hasta Palma para recibir
atención hospitalaria. Pero antes de este día han sido muchas las personas que han dedicado
parte de su tiempo para que este proyecto se haya convertido en una realidad.
•
céa
A lo largo de estos afios se han
realizado muchas gestiones enca-
minadas, todas ellas, hacia un
mismo objetivo, la construcción del
hospital en Manacor; son muchas
las personas que recuerdan esta
fecha, el día 31 de octubre del ario
1987, cuando, organizada por la
Plataforma Comarcal Pro-hospital,
se produce la mayor manifestación
que se ha visto nunca en Manacor;
alrededor de diez mil personas se
dirigen hacia Palma en dos mil
vehículos y setenta autocares con
la intención de pedir un Hospital
para la Comarca y hacer entrega
de un manifiesto al Delegado del
Gobierno en Baleares. Un mes
después de la manifestación, el día
16 de noviembre llega la noticia a
Manacor: Madrid ha decidido de
•vs,	 •
El proyecto del futuro Hospital de la Comarca se presentó el martes, en el Ayuntamiento
forma definitiva que el segundo
hospital de la Seguridad Social en
Mallorca se realice en Manacor. Al
día siguiente se desplazan hasta
Manacor el Secretario General de
Asistencia Primaria y el Director
General del I .nsalud para confirmar
oficialmente la noticia, en medio de
una gran expectación y emoción.
Para la Comarca las puertas del
futuro se habían abierto y todo el
mundo estaba convencido que los
esfuerzos que se habían realizado
habían dado su fruto.
La duración de las
obras se estima en
veintiseis meses
El Hospital supone una
inversión de tres mil millones
de pesetas
El Hospital de Manacor està pro-
yectado para satisfacer las necesi-
dades de Asistencia Especializada
del Sector Sanitario de Manacor,
con una población estimada para
el arío 2000 de unos 100.000 habi-
tantes.
Esta asistencia especializada se
prestarà tanto a nivel ambulatorio,
consultas externas de Hospital Ge-
neral E3sico, siendo el Hospital de
Son Dureta en Palma, el centro de
referencia.
La inversión que se realizarà
para llevar a cabo este importante
proyecto, que ha sido realizado por
los arquitectos Angel Fernández y
Elías Fernando Cruz, supondr
t)
o
        
DISTRIBUCION	 PROGRAMAS	 NECESIDADES       
una inversión de tres mil millohes
de pesetas, que se invertirki en
una dotación de servicios paralelos
a los propios del hospital. El pro-
grama incluye seis unidades de
hospitalización con un total de dos-
cientas camas, una kea quirúrgi-
ca, zona de urgencia, un departa-
mento de Radiodiagnósticos, labo-
ratorios, consultas externas, hospi-
tal de día, gabinete exploraciones
especiales y zonas para tratamien-
tos de hemodišlisis y rehabilitación.
La parcela tlene una
superficie aproxlmada de
32.000 m 2
La parcela donde se proyecta
ubicar el hospital tiene una superfi-
cie aproximada de unos 32.000
metros cuadrados, de los cuales el
edificio cuenta con una superficie
de 25.000 metros cuadrados, que
se organiza en el solar según un
eje longitudinal Norte-Sur que con-
figura el bloque de unidades de
hospitalización.
En la zona norte de este bloque
Laboratorio fotogrólfico
Revelados Color y hora
Blanco y Negro en
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El hospital contará con
excelente dotación
tecnológica
se desarrollarén las urgencias y
radio diagnóstico y en su parte
Oeste, paralelo a la carretera de
Manacor-Alcudia, se proyecta un
contenedor de actividades que po-
drían resumirse como la «Méquina
dd curar» y estaré formada por los
quirófanos, laboratorios, esteriliza-
ción, etc. Al este de la «espina dor-
sal» del edificio o bloque de hospi-
talización, se proyecta ubicar una
sucesión de piezas de pequeha es-
cala que se aglutinan a lo largo de
un vacío o étrio comercial, sin lími-
tes espaciales muy definidos,
donde se distribuyen partes del
programa tales como la cafetería,
tiendas, salón de actos, entrada
principal, esperas, rehabilitación,
hemodiélisis, etc.
En la parte sur de la parcela se
produce la unión del edificio exis-
tente con el bloque de hospitaliza-
ción de nueva planta; esta situa-
ción de convivencia entre el bloque
antiguo y el de nueva construcción,
permiten una lectura contínua del
edificio con una imagen uniforme
del complejo hospitalario. Aunque
esté previsto que el edificio siga en
funcionamiento durante las diferen-
tes etapas de construcción, cuando
éstas terminen se camibaré de
uso, por razones programéticas,
convirtiéndose en la zona de admi-
nistración y dirección, manteni-
mientos y cafetería.
El acceso de vehículos a las di-
ferentes partes del edificio se reali-
zaré desde la carretera de Mana-
cor al puerto de Alcúdia mediante
las dos vías existentes en el norte
y sur de la parcela, quedando ce-
rrado el anillo perimetral con el
proyectado aparcamiento de visi-
tantes.
Se han previsto unas docientas
plazas de aparcamientos distribuí-
das en la zona este, es decir para
los visitantes, y sur destinadas al
personal del centro hospitalario,
ademés de incluir un número limi-
tado de plazas para urgencias y
velatorios próximos a las depen-
dencias.
Según los arquitectos, este com-
plejo hospitalario ha sido proyecta-
do en la parcela como un organis-
mo, donde a cada parte del mismo
se le ha dado una posición especí-
fica dentro del paisaje, teniendo en
cuenta los determinantes del lugar
como la topografía el soleamiento,
forma del solar, vistas y el edificio
ya existente, es decir que han in-
tentado que este futuro hospital
La inversión prevista
es de tres mil millones
esté totalmente integrado dentro
del paisaje y que al mismo tiempo
cumpla sus principales objetivos de
uso y funcionamiento.
Ademés de haber conseguido
huir de la forma tradicional de edifi-
cios enormes para pasar a dar a
este hospital una forma més huma-
nista, es decir con aspectos més
humanizados.
El hospital contara con
excelente material y dotación
teconológica
Uno de los aspectos més impor-
tantes, al margen del proyecto ar-
quitectónico, es la memoria funcio-
nal, que 7Setmanari desveló la se-
mana pasada; en esta memoria se
especifica muy detalladamente
todos los servicios del futuro hospi-
tal, el número de operaciones por
día, las diferentes instalaciones,
etc. explicados por medio de estu-
dios de mapas'y la descripción físi-
ca del territorio, y también pobla-
ción y movimientos demogréficos.
La memoria funcional, en uno de
los últimos apartados «Dimensio-
namiento y diser5o» describe de












una manera muy minuciosa todo el
material que seré utilizado en cada
una de las éreas de servicio hospi-
talarias, que seré tecnológicamente
muy avanzado.
El plaio de ejecución de las
obras es de veintisels meses
Después de la presentación de
la maqueta que se hizo el pasado
martes, se espera que muy pronto
comiencen las obras de construc-
ción que, según se informa en el
proyecto, finalizaran en un plazo
de veintiseis meses y seguidamen-
te se realizaré la puesta en funcio-
namiento, desde la zona comercial
y de servicios hasta la parte més
característica e importante de un
hospital, la denominada «méquina
de curar» que dispondré de una
importante dotación tecnológica y
también de personal cualificado.
El día en que Manacor y Comar-
ca dispongan de un Hospital, se
verén cumplidos los deseos de mu-
chas personas, que hasta el mo-
mento han luchado para conseguir
este importante objetivo. Desde los
primeros trémites que se realizaron
en el aho 1983, ha pasado algún
tiempo, pero en estos momentos la
construcción del nuevo hospital de
la Comarca de Manacor es un
hecho ya inminente.
U)	 M.F.
Hasta 200.000 ptas. de ahorro.
El negocio más rentable.
Citroén presenta la fórmula ideal Para
hacer su negocio mas rentable: los
vehículds industriales Citroen.
Por sus motores robustos,
potentes, y fiables. Por su
equipamiento excepcional,
similar al de un vehiculo
turismo.
Por la gran variedad de
versiones disponibles.
Y porque este mes Citroén le
propone un negocio cuya
rentabilidad salta a la vista: una
oferta de ahorro de 55.000 a
200.000 Pesetas.
Haga u negocio este mes con
los vehículos industriales
Citroen y comprobara que los
benefictos empiezan con una
buena compra.
HERMANOS NADAL, SA Es Creuers, 30. Teléfonos: 55 21 77 -55 13 02. Manacor
El ayuntamiento de Manacor pretendió crear un servicio de transporte municipal




Criticó a la Comunidad Autónoma de ser nills oscura que el franquismo
Melià defiende el bus interurbano de Manacor
Redacción. -EI pasado lunes se
celebró la vista oral del contencio-
so que interpusieron los ayunta-
mientos de Palma y Manacor a la
Comunidad Autónoma por conside-
rar que la administración autonómi-
ca les usurpó las competencias
municipales al aprobar un decreto
que paralizó los servicios de trans-
porte interurbano que éstos habían
creado. El abogado Josep Melià,
que no reparó en acusaciones
hacia la administración autonómi-
ca, defendió al ayuntamiento de
Manacor.
En la vista oral celebrada el pa-
sado lunes, el letrado Artigues, re-
presentante del ayuntamiento de
Palma, mantuvo que el decreto
sobre las competencias en materia
de transportes aprobado por la Co-
munidad Autónoma debía ser anu-
lado porque no se había contado
con el preceptivo informe previo
del Consejo de Estado. Mientras el
letrado de la parte demandada es-
grimió que la Comunidad Autóno-
. ma tiene competencias suficientes
para dictar un decreto entorno a
los transportes terrestres, Josep
Melià, no sólo estuvo de acuerdo
con Artigues, sino que fue mucho
màs lejos en sus críticas, acusan-
do al Govern Balear de haber cer-
cenado y masacrado la autonomía
municipal. Melià incluso Ilegó a ar-
gumentar que «ni en el mas oscuro
franquismo hubiesen tenido el atre-
vimiento de escribir una frase que
figura en el artículo primero del de-
creto impugnado...», refiriéndose a
la frase que subordina el ejercicio
de las competencias municipales
sobre los transportes a la conformi-
dad previa de la Comunidad Autó-
noma.
Concesionarios
Josep Melià también acusó a la
administración autonómica de pro-
teger, mediante el decreto impug-
nado, a los concesionarios de las
líneas existentes, frente al peligro
de que los ayuntamientos organi-
cen sus propias líneas que les
hagan la competencia. Este argu-
mento no fue negado por el letrado
de la Comunidad Autónoma, quien
dijo que la administración autonó-
mica debe defender los intereses
de los concesionarios de los servi-
cios interurbanos si se pretende lo-
grar un servicio de transporte inte-
gral.
La sentencia podría resolverse
dentro de pocos días. El ayunta-
miento de Manacor, que tuvo que
paralizar sus proyectos de crear un
servicio municipal de transporte
que uniera los principales núcleos
urbanos del municipio, y cuyos ser-
vicios jurídicos no confían mucho
en que la sentencia les sea favora-
ble, con toda probabilidad recurrira
al Tribunal Supremo en caso de
que no se le reconozcan las com-
petencias municipales.
COMERCIAL SANSO















El nuevo valor catastral estarà en torno al 70 por ciento del valor real.
Se prevé un aumento en torno al 40 por ciento sobre el valor actual
El ayuntamiento de Manacor recurrith la
revisión del valor catastral de las fincas
Redacción.- El grupo de gobier-
ro del ayuntamiento de Manacor
ha acordado recurrir ante el centro
de Gestión Catastral del Ministerio
de Economía la revisión del valor
catastral de las fincas urbanas del
municipio, tal como fue anunciada
por la administración central. Esta
revisión del valor de las fincas, que
viene marcada por ley, se prevé
que supondra un aumento en torno
al 30 o 40 por ciento del valor ac-
tual, y que lo ascenderá del 50 por
cien en que se situaba ahora res-
pecto del valor real, al cerca del 70
por cien respecto de este valor
real, es decir, del que alcanza en
el mercado.
Consecuencias
De esta forma se pretende acer-
car todavía mas el valor escritura-
do de las fincas al que realmente
se estan cotizando en el mercado
del inmueble. Como es sabido, el
aumento del valor catastral de las
fincas . tiene una importante inciden-
cia sobre las çontribuciones de la
urbana y sobre el precio de la es-
critura pública. Para evitar este au-
mento del coste a los ciudadanos,
el ayuntamiento pretende impugnar
la revisión, alegando que hace tres
arks ya se realizó una revisión, en
la que el aumento de los valores
catastrales de las fincas de Mana-
cor fue mus espectacular, Ilegando
a alcanzar incluso el nivel de es-
candaloso.
Escandaloso
A pesar de ello, el ayuntamiento
tiene pocas probabilidades de que
su recurso sea estimado, ya que la
administración central no esta ha-
ciendo mas que cumplir con la ley,
que prevé una revisión de los valo-
res cada tres arios. Según los ser-
vicios jurídicos del ayuntamiento,
sólo en el caso de que el Plan Ge-
neral de Ordenación Urbana para
Manacor se aprobara antes de que
entraran en vigor los nuevos valo-
res, no habría otra opción que la
de estimar el recurso. En este
caso, la revisión tendría que tener
en cuenta la nueva normativa urba-
nística a la que estarían sometidas
la totalidad de fincas del municipio
de Manacor y, por tanto, tendría
que realizarse de nuevo.
MAS DE 20 VARIEDADES
DE ENSALADA
CARNE - PESCADO - MARISCO -
HAMBURGUESAS - POLLO - SANDWICH -
PLATOS COMBINADOS
GRAN SURTIDO DE HELADOS
LUNES CERRADO
Para reservas: Telf. 81 05 18
SA COMA
La playa de Sillot sera iluminada por varios focos.
Las obras se ejecutardn a principios del próximo afio
En proyecto la mejora del alumbrado
público de S'Illot, Porto Cristo y Manacor
Redacción.- En el transcurso del
pleno extraordinario que el ayunta-
miento de Manacor celebrará este
mediodía del viernes 20 de julio,
con toda probabilidad se aprobar
la confección de los padrones de
las contribuciones especiales que
debern satisfacer numerosos veci-
nos de Manacor, Porto Cristo y SI-
llot, en concepto de la instalación
del nuevo alumbrado en sus calles.
De los cerca de 32 millones de pe-
setas que costarà la nueva instala-
ción, los vecinos de las calles afec-
tadas tendràn que satisfacer el 75
por ciento, mientras que el 25 por
ciento restante será costeado por
el ayuntamiento, como es costum-
bre en este caso. Las obras de ins-
talación, con toda probabilidad, se
realizarän dentro del primer trimes-
tre del ario próximo.
Porto CrIsto
De los proyectos previstos, Porto
Cristo es el que se lleva la mayor
partida presupuestaria. La zona de
los pescadores y muelle cuenta
con un proyecto de alumbrado
cuyo coste asciende a los 18 millo-
nes de pesetas. Luego, la zona de
la calle Sant Lluis dispone de poco
màs de tres millones para el alum-
brado. Finalmente, la zona Andrea
Doria también será afectada de las
contribuciones especiales, el 75
por ciento de los tres millones pre-
vistos para la iluminación de esta
barriada de Porto Cristo.
S'Illot y Cala Morlanda
El proyecto de alumbrado públi-
co, por lo que afecta a S'Illot, co-
rresponde a la iluminación de la
playa. En toda su longitud, la playa
será iluminada por unos potentes
focos cuyo coste asciende a dos
millones y medio.de pesetas. Tam-
bién se instalará el correspondiente
alumbrado público en el varadero,
por un valor aproximado de 339 mil
pesetas. Por último, cabe hacer
mención de la instalación de dos
puntos de luz en la calle Llop de
Cala Morlanda, a los que se desti-
na un presupuesto de 372 mil pe-
setas.
Manacor
Por lo que afecta a Manacor, la
mayor partida se la lleva el sector
del Mólí den Coves, con un impor-
te de un millón cuatrocientas mil
pesetas. Para las plazas de Es
Convent y Creus Font i Roig se
prevé una nueva iluminación cuyo
coste asciende a ochocientas mil
pesetas. También ser.á iluminada la
manzana comprendida entre las
calles Barracar, Passeig Ferroca-
rril, continuación calle Sant Andreu
y otra sin nombre de Manacor, por
un importe de 468 mil pesetas. Por
último, se instalará un punto de luz






C/ Juana Roca, 39
Servicio para hosteleria de:
Menaje, vajilla, cristalería,
cubertería, cuchillería
y todo aquello que necesite
para su establecimiento
Tel. 56 73 21. SON SERVERA
TJll
En roda de premsa, presentació del document-dossier
«La problemàtica de la droga»
Redacció.- El proppassat dimarts
dia 17 es celebrà una roda de
premsa, convocada per les Noves
Generacions del PP, en la qual,
José Antonio Argiz i Jaume Mes-
quida presentaren el document-
dossier, elaborat per NN.GG Ba-
lears, sota el títol «La problemàtica
de la droga».
A la presentació es destacà el
compromís que tenen d'oferir, a la
societat i a la joventut, distintes
sortides per deixar la droga, desta-
cant entre elles l'esport, com
queda palès en la frase que encap-
çala la presentació l'esport contra
la droga.
A més de fer una breu classifica-
ció i descripció de les distintes dro-
gues, es remarcaren les motiva-
cions i les causes que condueixen
als joves a introduir-se dins el món
dels estupefaents. Dins les motiva-
cions destaca «oblidar el quotidià
i 'fugir de l'aborriment», per con-
cretar que la ignorància del perill i
la mala informació són les causes
que, en més freqüencia, els induei-
xen a la drogadicció, agreujat per
un entorn educatiu i familiar pobre,
manca d'activitats per als joves,
augment de l'atur, desencant polí-
tic...
La transcendència i augment del
tràfec d'estupefaents repercuteix
sobre el creixement del número de
drogadictes i morts per sobredosi,
a més d'induir als consumidors a la
delinqüencia per tal de poder acon-
seguir els doblers que els perme-
tran adquirir el narcòtic. Segons el
document-dossier, a Mallorca hi ha
uns dos mil heroinómans; el que
demanen les NN.GG. del PP és la
realització d'un estudi seriós sobre
la incidencia què té la droga a Ma-
nacor, sobretot a dins l'area de la
joventut, donant xifres fiables per
així poder incidir a aquesta proble-
màtica.
De les conclusions que s'expo-
sen a aquest document-dossier, cal
destacar algunes propostes de tre-
ball que presenten les NN.GG.
Entre elles esforçar-se en la pre-
venció i en la formació dels joves,
començant dins l'EGB mitjançant el
programa «SALUD Y MEDIO AM-
BIENTE», crear una organització
nacional autònoma que es dediqui
a la rehabilitació i als programes
de reinserció social dels toxicò-
mans. Dins l'area judicial destaca
l'enduriment de les sentències per
als grans traficants, supressió del
monopoli del tabac, especial aten-
ció i vigilància de les comunitats te-
rapèutiques, per acabar destacant
la reforma del Codi Penal i la Llei
d'Enjudiciament Criminal. Final-
ment es vol dur a terme la creació
d'un telèfon especial per tal de




COMPLEJO TURISTICO. ZONA: P. CRISTO
SE REQUIERE:
- Domlnlo Plan General
- Ordenadores NIvel Usuarlo
- Experlencla demostrable (no ImprescIndlble)
- AnéllsIs cuentas y stock
SE OFRECE:
- Contrato Laboral
- PosIbIlldades reales de promocIón
- Sueldo a convenlr según aptItudes
Informes: Teléfono 82 00 00 (Srta. Pllar)
GRAN OCASION
* * *
P r c• ta goni sl_es
MARIA MASSANET,
gimnasta manacorina de
13 anys, que ha
aconseguit una meta
que pareixia lluny de les
possibilitats d'una
mallorquina: una medalla






«Cala Millor 7, que
edita Informacions
Llevant; dissabte passat
organitzà una gran festa
a casa seva amb motiu
del seu aniversari
natalici. Aconseguí
congregar un bon grapat






de pesca amb canya,




clínica de Ciutat. Li
desitjam que ben aviat




dels darrers fitxatges del
PP de Manacor, que ha






Necesitamos•ampliar nuestra cartera de clientes con:
Fincas rústicas, parcelas, para venta 	 Pisos y locales comerciales para alquilar
ATENCION
*SE VENDE magnífIco local. Buena situación. 110 m 2
Precio muy interesante.
*ALQUILO MAGNíFICO LOCAL planta baja y primera
planta. 250 rn 2 . Totalmente preparado para funciona-
miento. Precio muy interesante.
VENDO PISO en Manacor, un salón, 3 dormitorios, cocina
. amueblada, baft) y lavandería. Magnífica situación.
*Cala Mendla SE VENDE APARTAMENTO, 3 dormito-
rios dobles, un aseo con ducha, un bafio completo, una
cocina-salón, dos terrazas, amueblado. V línea.
SE ALQUILA PISO CÉNTRICO 1 salón, 1 dormitorio, 1
cocina amueblada, 1 baho completo. Sin muebles.
*ALQUILO PISO muy céntrico. 2 dormitorios, bario, 2
salones, cocina amueblada, antena parabólica. Teléfono	 SE ALQUILA LOCAL-DESPACHO apto para médicos,
y posibilidad aparcamiento coche.	 oficinas... Muy céntrico.
CONSÚLTENOS LO QUE SEA DE SU INTERÉS Y NOSOTROS LE DAREMOS UNA SOLUCIÓN ADECUADA.
Aproveche nuestros mas de velnte atios de experiencIa en el sector.
VISíTENOS 0 LúMENOS: De lunes a viemes de 9 a 13 y de 16 a 19 horas
C/. Rvdo. Padre Antonio Tauler, 4
	 C/. Amargura, 14, 3' -
Tels. 29 53 43 - 20 76 61
	 Tel. 84 32 10
Fax: 20 77 09•- PALMA DE MALLORCA
	
Fax: 84 38 55 - MANACORLie
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Xeringues per tot arreu!!!
Aquesta expressió és la que
poden exclamar les persones que
hagin passat aquests dies per da-
vant la Delegació d'Hisenda, a la
qual va aparèixer la passada set-
mana una d'aquestes xeringues
que utilitzen els dorgadictes per
»picar-se»; aquesta situació torna
de cada dia més freqüent a Mana-
cor, a alguns carrers, i sobretot a
cases abandonades es poden
veure xeringuetes d'aquest tipus,
però el que s'hauria d'intentar es
retirar-les del carrer el més prest
possible, ja que aquestes són molt
perilloses al trobar-se a la via pú-
blica i qualsevol al•lot o persona
major podria caure i ponxir-se amb
elles amb el següent perill d'infec-
cions.
Foto: E. Ferradas
Avda. des Torrent 1 Manacor Tel. 550650 I
SICILIA NovEDAD
«LA MAYOR ISLA DEL MEDITERRANEO»
SUPEROFERTA
‘,1..1 lc, cYir	 tc, 4^1 scl Pc;t1 rrr cz:
UNA SEMANA:	 Lipari
Htl. T. Eco




	  88.200 pts.
Sicilla completa





















SAITA MARIA DEI PUERTO
I..4 1.•	 11•111141
Un lugar ideal para bodas, comuniones y
comidas de comparierismo
ABIERTO TODOS LOS DIAS AL MEDIODIA
A PARTIR DEL 1 DE JULIO,
ABIERTO POR LA NOCHE
Adems de la carta habitual, pruebe nuestra
cocina mallorquina y platos especiales que
variamos semanalmente Menús especiales
a parflr de 1.000 ptas.
Carretera Cuevas Drach s/n.... Tel. 82 09 09 PORTO CRISTO
******4,******«**********
ESTAMBUL - 8 Días
Avión + Estancia
SA BASSA, 5 - B *







OFERTA ESPECIAL 1B1ZA - 8 Días
Avión + traslados + estancia
Htl. Aloj. Desay. 	
Htl. Media pensión 	
Apto. Solo Alojam. 18.000 pts.




Recuerde que entre todos nuestros clientes sortea-
mos 2 plazas a Estambul, 4 plazas a Canarias, 2 pla-
zas a Galicia o Madrid y 2 plazas a Ibiza.
GRATIS CON OKAIRE
Sorteo: Ultima semana de septiembre





ATENAS - 9 Días
Avión directo desde Palma + Estancia
* Visita 	
ATENAS + CRETA - 9 Días
Avión directo + Estancia + Visitas 	
ATENAS + MYCONOS - 9 Días
* Avión dire,cto + Estancia + Visitas 	
SICILIA - 8 Días (Avión dire,cto)
HTL. T. ECO Hab. mult. 	
HTL. 3 estrellas Media Pensión 	
• Sicilia al completo. Circuito M.P. 	
LOURDES Y ANDORRA (Puente de la Asunción)
del 11 al 15 agosto.
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Jaume Santandreu, paraula de
nacionalista
Participa a la trobada del «Pi de les Tres Branques»
Now.l barracaner (essència de la mallorquinitat)
Jaume Santandreu representa a Mallorca en
la trobada nacionalista que tradicionalment
es celebra cada any a Berga, concretament en un
lloc denominat «El pi de les tres branques», aquest
pi, realment, existeix i està considerat com la repre-
sentació de la unitat dels Països Catalans, que partei-
xen d'una mateixa soca i segueixen la seva existèn-
cia per mitjà de tres branques distintes: Una repre-
senta la catalunya Nord (francesa), l'altra branca les
terres insulars i la tercera allò que en denominaríem
Principat i País Valencià.
La trobada anual entorn del «Pí de les tres Bran-
ques» té un sentit clarament nacionalista i unitari. En
Jaume Santandreu no és la primera vegada que es
desplaça a Berga per assistir a aquest acte i, segons
declaracions que va fer a En Francesc Seguí,
d'Última Hora, els seus temes seran l'expoliació de
Mallorca per part de capital extranger, afirmant que...
«prest ens quedarà la llengua però no tindrem
territori per defensar-la». En la seva xerrada també
esmentarà la situació del mont••rer Macià Manera,
actualment empresonat a Madrid, i la d'altres presos
polítics.
En Jaume ha estat expressament convidat a
aquest acte pels propis organitzadors, lo que vol dir
que és considerat la millor representació del naciona-
lisme a Mallorca. Seria de desitjar que, en tornar del
«Pi de les Tres Branques», el nostre amic mos con-
tàs un poc la trascendència d'aquesta important con-
centració.
El pla general d'ordenació urbana
• olta de gent ha quedat sorpresa de veure els
plànols, memòries, detalls i explicacions que
ofereix l'Ajuntament al visitant que s'interessa
pel Pla General d'Ordenació Urbana. Cadascú dema-
na pel que més li cou, però el visitant que no cerca
especular sol sortir satisfet d'aquesta visita i, sobretot,
surt sorprès de veure una feina que pareix ben feta
i que està ben explicada. Si els especuladors aconse-
gueixen tirar abaix el Pla General, al manco no hau-
ran pogut lograr esborrar la bona impressió dels ciu-
tadans davant un projecte tan elaborat que, diuen, no
sembla del nostre Ajuntament.
Si polsam l'opinió del ciutadà-mig comprovarem
que està en favor d'un Pla General que posi ordre en
el creixement de Manacor. Se poden discutir aspec-
tes d'aquest Pla i és lògic. És millorable i s'ha de mi-
llorar; perd, en la meva opinió, seria una mala jugada
tirar abaix el projecte. Seria haver gastat un caramull
de milions per a no-res, seria haver perdut una quan-
titat irrecuperable de temps i, especialment, seria ofe-
rir la possibilitat que el creixement urbanístic del futur
fora una anarquia.
Crec que si hi hagués una votació popular s'apro-
varia el Pla General. Però la seva aprovació no
depen d'un plebiscit, sinó de la voluntat política d'un
petit grup de persones que controla els diferents par-
tits polítics a la nostra Ciutat. l en cada cas hi ha les
seves servituds, les seves grandeses i les seves bai-
xeses, potser els seus servillismes, i l'afany de servir
al Poble, encara que els pobladors, els habitants del
Poble, no ho consideren massa, això darrer.
En una legislatura municipal de transició, que ha
tengut aspectes positius i aspectes negatius, el repte
és l'aprovació del Pla General. Els regidors que de-
mostrin capacitat de diàleg, capacitat de negociació
en definitiva, capacitat política, deixaran el seu nom
escrit en la història del nostre Poble com aquells qui
aprovaren ‘»el» Pla General. També quedaran enre-
gistrats els noms, de forma inesborrable, dels qui Cn
tenen la capacitat i el poder d'impedir que el Poble
disposi d'una eina d'inestimable valor de cara al de-
senvolupament futur. Aquesta és la realitat impossible
de dissimular.
4!N. Els doctors Santandreu Pou, a la consufta de Manacor
Té obert, des de fa un any, un despatx a Manacor
JAUME SANTANDREU
«L'Acupuntura obté excel•lents resultats en
el tractament del dolor»
En Jaume Santandreu Puigrós, manacorí, té
obert, des de fa un any, el «Centro Acupuntura»
que hi ha a Sa Bassa, juntament amb el doctor
Pere Pou. Els dos metges, després de llicenciar-
se en mediclna l clrurgia per la Universitat de Bar-
celona, decidiren anar a Xina a estudiar una medl-
• cina que és tradicional a aquell país I que s'utllit-
za des de l'edat de Pedra: l'Acupuntura. Ara ap11-
quen a Manacor el que aprengueren a aquell país
oriental al costat de prestiglosos especialistes xi-
nesos.
-En què consisteix exactament
l'Acupuntura?
-L'Acupuntura és un sistema
que, mitjançant la col•ocació d'una
sèrie d'agulles a uns llocs molt de-
terminats, provoca estimulació a
distintes zones de l'organisme i
alleujament del dolor. Les agulles
se col•oquen durant 20 o 30 mi-
nuts i poden ser manipulades amb
la mà en moviments de gir i poden
ser activades elèctricament. Els
punts 'de l'Acupuntura estan dins
uns canals que hi ha al cos humà;
la tasca del metge és sel•eccionar
els punts dels diferents canals.
D'aquesta manera s'intenta resta-
blir l'equilibri perdut dins el cos
humà.
▪ la tasca del metge, quina és:
saber seleccionar els punts de
l'Acupuntura o fer el diagnòstic
adequat?
-A l'hora d'aprendre Acupuntura
s'aprèn a fer el diagnòstic. El que
fa el metge, quan arriba el pacient
és analitzar els símptomes i signes
a la vista d'aquests, fer el diag-
nòstic adequat.
▪ l'Acupuntura és una medicl-
na o una branca d'aquesta?
-És una branca de la medicina
tradicional xinesa. A la Xina els es-
tudiants de medicina veuen dues
matèries: els tractaments a base
d'herbes i l'Acupuntura.
-Actualment l dins el món oc-
cidental, guanya terreny l'Acu-
Isa•-
ESPECIÄLIDADES
- Caldereta de langosta fresça
- Arroz «brut»
- Arroz a la marinera








Celebre con nosotros sus bodas, comuniones, bautizos, banquetes, convenciones, etc.
PIDA PRESUPUESTO SIN COMPROMISO
PORTO CRISTO_-Tel. 82 08 52
puntura a la medicina conven-
cional?
-Sí, concretament als Estats
Units se'n duen especialistes xine-
sos de prestigi per a introduir-la
dins el país i traduir-la dins la me-
dicina alopàtica, ja que està de-




-Pràcticament no n'hi ha perquè
no s'utilitzen drogues i és poc trau-
màtica, ja que apenes fa mal la
punyida de l'agulla.
-De totes maneres hi ha perso-
nes que li tenen una certa por,
perquè pensen que és doloro-
sa...
-Com acab de dir, és molt poc
traumàtica; com que les agulles
són molt fines, —més que les de
les injeccions— només se sent una
petita picada quan traspassa la
pell. Et puc dir que tota la gent que
l'ha provada, no ha tengut cap pro-
blema amb el dolor, fins i tot els
més aprensius.
-Què se pot curar amb l'Acu-
puntura?
-Està limitada a una sèrie de do-
lències i és important saber aques-
ta limitació. A aquest centre, amb
el que . tenim un percentatge més
alt d'èxits és amb el mal de cap,
migranyes, vertigen, artrosis cervi-
cal, ciàtiques, lumbalgies, ansietat i
tabaquisme, tenint en compte que
aquest darrer, com què és una
adicció, ha d'anar acompanyat del
component de voluntat del pacient.
-I l'obesitat?
-No hi ha cap tractament a base
d'agulles que faci amagrir, el que
sí pot fer és ajudar a curar l'ansie-
tat que provoca el regim.
«L'intrussisme ha
donat mala fama a
l'acupuntura»
-Com curau l'obesitat?
-A base d'un règim que dismi-
nueix els hidrats de carbó, acom-
panyat de pastilles de productes
naturals que ajuden a eliminar
grasses. És un règim en el que no
s'ha de pesar res, que es pot men-
jar quasi de tot i que és molt equili-
brat.
-Però supós que el vostre cen-
tre hi acudeix gent que es pensa
que amb agulles es poden ama-
grir, menjant tot el que vulguin.
-Per fer règim hi ha d'haver un
mínim de voluntat; el que passa és
que n'hi ha de més estrictes que
altres i el nostre règim no és molt
estricte.
-Produeixen les aguIlles uns
resultats immediats?
-Un tratament d'Acupuntura
xinès dura dotze dies com a
màxim. Si no està curat del tot es
fa un descans d'una setmana i un
altre tractament. És important
saber que l'Acupuntura xinesa no
deixa les agulles posades, sinó
que el tractament es fa a la consul-
ta, durant una mitja hora. Hi ha
casos que en molt poques ses-
sions, el pacient està curat.
-Es pot compaginar la medici-
na alopàtica o occidental amb
l'Acupuntura?
-Jo crec que s'ha de compagi-
nar, perquè en alguns aspectes és
millor, per exemple pel tractament
del dolor. També és molt important
l'Acupuntura per a la recuperació
d'embglies i és molt útil per a fisio-
terapeutes i logopedes.
-S'utilitza l'Acupuntura com
anestèsia, a la cirugia?
-Sí, a Xina sí; però seria molt di-
fícil de realitzar a Occident per la
manca de mentalització que hi ha.
Allà he vist fer una cesàrea i una
operació de cervell tan sols amb
l'anestèsia de les agulles.
-Quin paper juga l'Acupuntura
a la Xina actual?
-La medicina tradicional
—herbes i acupuntura— és la més
utilitzada. La medicina occidental
es limita pràcticament a les urgèn-
cies.
-Creus que algun dia serà l'a-
cupuntura matèria obligada a les
universitats occidentals?
-Desgraciadament crec que se
torbarà molt. Molts de metges d'oc-
cident no la valoren per desconei-
xement, però m'anima veure que ja
hi ha hospitals aquí que la intro-
dueixen com teràpia complementà-
ria pel tractament del dolor. Per
altra banda, hi ha molt d'intrussis-
me, molta de gent que posa agu-
lles però que desconeix les bases
per complet i això crea desconfian-
ça. Hi ha un fet curiós: als països
on més s'està introduint l'acupuntu-
ra és als més desenrotllats, com






per a tractar el dolor»
-Quin nivell d'exits heu obten-
-4,11
Bar Resta urante LOS DRAGON ES
Plaza del Ebanista, 6
Tels. 55 08 27 - 55 28 27
MANACOR
TELEVISOR COLOR 28" TXT PHILIPS yetuESTEREO NICAM/ALEMAN
CALIDAD DE IMAGEN
• Tecnologia FS0- . .isn. Pantalla
extraplana y cuadrada.
TRC oscuro que mejora el
contraste,
Mayor resolución, 2.000
caracteres por pantalla, que lo
convierten en un monitor ideal
para su ordenador.
Aumento en el ancho de banda de
RGB, para que la recepción de
sehal de satélite alcance su
mexima calidad.
CALIDAD DE SONIDO
• Sonido estéreo sistema NICAM
• Sonido estéreo sistema ALEMAN
• Efecto estéreo espacial.
• Pseudoestéreo para mejorar la
calidad de sonido mono.
• Potencia musical, 2 X 20 watios,
• Cuatro altavoces para mejorar la
calidad de sonido.
MANEJO
• Mando a distancia que incluye los
controles del TXT y las funciones
besicas de los video
• Teletexto nivel 1 1/2 (128
caracteres, sistema FLOF).
• DOS..Información en pantalla del
número de presintonia y el nivel
de las funciones lineales.
• 60 presintonías.
• Elección de lenguale,






• Preparado para recepción por
cable. Canales S.
• Preparado para satélite.
CONEXION
• Euroconector con todas las
especificaciones.
• Entradas frontales de audio y
vídeo para facilitar la conexión de
periféricos.
• Conector de auricular estereo,
• Salida de altavoces para poder
reproducir el efecto SORROUND
SOUND.
• Salida de audio a nivel constante,
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LAS AGENCIAS DE VIAJES DE MANACOR
Informan a sus clientes y público en general que durante el
MES DE AGOSTO,
el horario de oficina sera de 09,00 h. a 15,00 h.
Gracias
Viajes Ankaire	 Europa-Tours	 Magatours	 Viajes Manacor
gut a aquest centre? com respon	 ta de la gent de la zona, ja que	 qual cosa és la millor publicitat per
la gent de Manacor i Comarca?
	 n'ha venguda molta. l el percentat-
	
a l'acupuntura.
-Estic molt content de la respos-
	 ge d'èxits ha estat molt elevat, la
«Flem obtingut molts






-Ja sortint del tema de la medi-
cina, com és Xina, com és Pe-
king?
-Peking és una ciutat molt dura
amb els estrangers; tot el compo-
nent exòtic de la Xina
no existeix. La gent no és alegre;
pels carrers es veuen moltes bici-
cletes i pocs cotxes. La gent està
molt controlada pel règim i l'estran-
ger no es pot relacionar amb un
xinès. Un visitant se sent solitari
enmig de deu milions d'habitants.
-Creus que així com han cai-
gut murs comunistes en poc
temps, caurà també el de Xina?
-Jo creia que sí, però ho dubt
més després del que va passar a
Tianamem. Hi ha molta gent cons-
cient que el país ha d'arribar a la
democràcia.
-Hi tornaràs algun dia?
-Sí, esper tornar-hi d'aquí a un
parell d'anys per estudiar més a
fons les malalties que veim a la
consulta.
Antoni Tugores
Els metges mallorquins amb la doctora




Tel. 82 08 52
CAN TONI
Tel. 82 14 71
PORTO CR ISTO
Felicita a sus clientes y amigos que celebren
su CUMPLEA1 -n-10S U-ONOMI4STICA
Día 20.- San Pablo de Córdoba	 Día 24.- San Francisco Solano
Día 21.- San Lorenzo de Brindis	 Día 25.- Santiago Apóstol
Día 22.- Santa María Magdalena 	 Día 26.- Santos Joaquín y Ana
Día 23.- Santa Brígida
Y se complace en ofrecerles sus servicios para celebracibnes











DISFRUTA DEL AIRE ACONDICIONADO GRATIS ESTE MES*
ahoro , enes una rozon rnas paro Ilevarte u r Alfa 75. El Aire
Aconalc , onoao es prans. AsIpodros	 oun mos corno•
• 1nyección Electrónica Dig , t-I.
• Variador de fase.
• Motor doble encendido Twin Spark.
• Desde 107 a 188 CV.
• Aceleración de 0 a 100 Kmih. desde 7,3 seg.
• Sistemo ABS (opcional).
Pero s oo •.. , ea.or
	 .emoe , o n uro es s.emore n aeo	 t'd
necesitas er olre aconalc,anaao este mes te ofrecemos unos
damente de las mnovoc , cnes	 po,	 ores'o•
oones que ofrece lo gems en sus
	 .sey,o mooe.o
Equipamiento de serie (según modelo):
• Servodirección.
• Cierre centralizado.
• Elevolunos eléctricos delanteros.
• Alfa Control.
• 2 espejos laterales.
tn ue,o Alta 75 con
CONCESIONARIO
MOTRESA
Manacor - Tel. 55 50 51 Abserto Sàbados porla manana
Gama Alto 75, 6 yersiones gosolino y diesel desde 1.875.000 Pts., IVA incluido.
TODOS LOS .00110S ALIA .ut Dt , •001,	 fL nosns urs,
fit./..Werr
corrthoci>
Horari especial als bancs
de Manacor
Amb motiu de la festivitat de Sant Jaume, patró
de Manacor, els bancs de la plaça, —tal com esti-
pula el conveni d'aquest sector— tendran un horari
especial de caixa. Obriran a les vuit i mitja i tanca-
ran a les dotze i mitja.
Aquest horari especial regirà durant tota la set-




He leído en su 7 SETMANARI
información acerca de las obras
que se estan realizando en las ca-
lles de Manacor. Como ciudadano
medio no me veo capacitado para
comprender que Dragados dejara
tan mal las conexiones y en todo
caso debería exigirse responsabili-
dades políticas a los responsables
de aquellos tiempos y responsabili-
dades civiles a los técnicos que
debían garantizar la perfecta ejecu-
ción de las obras.
Comprendo que nuestros políti-
cos no pueden evitar un desastre
heredado, pero deben denunciarlo
,dónde esta la denuncia?, ¿por
que callan, si no son cómplices de
nada?
En última instancia me cuesta
comprender las obras de GESA y
TELEFÓNICA. ,Por qué no . se hi-
cieron a su debido tiempo? por
qué, en algunas calles, se mantie-
nen abiertas zanjas días y mas
días? tenían que ser obras ra-
pidas?
Y mas preguntas ,Dónde estan
los guardias en el momento de qué
cualquier camionero (o lo que sea)
coloque una valla o una dirección
prohibida en medio de una calle?
Creo que es la autoridad quien
tiene que cortar calles, prohibir y
en todo caso poner letreros indi-
cando los itinerarios alternativos.
Me gustaría saber si por obras
sin permiso o que exceden el per-
miso otorgado cuando a molestias
y tiempo, el Ayuntamiento ha mul-
tado a esta gente que tanto moles-
ta a los manacorenses. Porque,
seriores, hay que soportar lo nece-




Mai no donaré a l'oblit
la cara d'aquella dona
cridant amb tota la garga:
Déu! Déu és argentí!
No és estrany, que ens vagi així,
amb mig món tocat del boll
i amb l'altre anant de capoll,
si hi ha un Déu i és argentí.
M'agrada aquest nou model
d'un Déu amb estil sudaca
que amb una mà encén la traca
i amb l'altra senyala el cel.
Ben mirat no està tan mal
aquesta manya divina:
amb un clau treure l'espina
i amb futbol matar de fam.
Però, per ara i aquí,
no hi ha miraclet cabal
quan juguen els alemanys
Déu deixa de ser argentí
ESTUDIANT de qualsevol col.legi i curs
- Podràs obtenir uns valiosos obsequis si
ens compres els llibres que necessites.
- Perquè els teus llibres també siguin
puntuals, visita'ns per realitzar la comanda
el més prest possible.
- Aquest any els pots comprar on més ho
desitgis. T'esperam a LE0 per demostrar-








Tel. 55 18 37
(Frente Ayuntamiento)
Compra y venta de Fincas rústicas y urbanas
Permutas - Traspasos
Préstamos con garantía hipotecaria
Cesiones - Alquileres
COMPRAMO3 TODA CLAZiE DE FINCAS
Solicite información que gustosamente le atenderemos
ADMINISTRACION DE FINCAS
Rústicas, Urbanas, Chalch, Apartamentos, Alquileres, etc.
COMUNIDADES DE PROPIETARIOS
SEGUROS
Fins quan tondrem aigua bona a Manacor si fan els golfs?
Golf: quin se'n rentarà les mans?
Ben R. Vickers
Una de les feines més delicades
a la qual tots ens afrontem, és el
de destriar entre el sà i el malsà,
entre la veritat i la mentida, entre el
pertinent i el irrellevant a l'informa-
ció amb què se'ns assetja diària-
ment.
Si em diuen que els americans
han llançat un altre coet a l'espai,
potser que no faci res que ho cre-
gui o no. Tampoc canviaran gaire
les coses si no m'immut al sebre
que cau un pont famós a Istanbul.
El que no seria perdonable és
que em quedàs assegut al sofà
quan em diuen a l'orella que la
casa em caurà damunt; la veritat,
us ho dic a l'orella, és que ens cau
damunt la casa.
Al 1987 l'Ajuntament de Manacor
va encarregar un treball d'estudi
sobre la creació d'una zona de pro-
tecció especial a Sa Vall de Mana-
cor. L'estudi va recomanar la con-
servació d'aquella zona. Aquestes
conclusions les varen recolzar una
sèrie d'organitzacions tan impor-
tants com la IUCN/WWF, la FFPS
de la Societat Zoològica de Lon-
dres, i dues fundacions per a la
preservació d'espècies amenaça-
des, una d'En Gerald Durre-II. En
aquell estudi es va recomanar la
conservació activa i íntegra de tota
l'àrea de Sa Vall de Manacor.
En la confecció del PGOU s'ha
realitzar un estudi d'impacte am-
biental molt professional amb tot
un munt de dades que recolcen la
proposta de Sa Vall com zona pro-
tegida.
L'Hustríssim Ajuntament ha deci-
dit ignorar per complet les recoma-
nadons tant d'aquell estudi de Sa
Vall com les conclusions del recent
estudi d'impacte ambiental. Ha
acordat emplaçar dos camps de
golf (més de 350 quarterades) al
terme de Manacor.
Llàstima que aquesta idea perd
les qualitats d'intel«ligent i oportú
s'analitza un poc.





La Comissió de Govern en sessió celebrada el passat 13 de juliol de 1990 acordà l'aprovació de les bases
que han de regir el concurs per a la provisió d'una plaça de Tècnic Superior com a Director del Museu
Municipal de Manacor fins al dia 31 de Desembre d'aquest any.
El termini per a la presentació d'instàncies serà de cinc dies següents a la publicació del primer anunci.
Les bases d'aquesta convocatòria es podran consultar al Departament de Secretaria d'aquest Ajunta-
ment.
Manacor. 18 de juliol de 1990
El golf acabarà amb molts de recursos botànics, zoològics, paisatgístics i ambien-
tals. No ho té en compte l'Ajuntament
Sa Vall Son Ganxo haurien de protegir-se pel seu alt valor com a recurs naturaL






• 1111 imm 81 clondicionado
arb
puradora de Manacor, i el que re-
garà el golf de Son Ganxo, segons
els plans, no treuen aigua a basta-
ment per regar ni una quarta part
del que volen aparcaments, l'ilumi-
nat de carrers, i tot el resta del que
passarà a mans de l'ajuntament
amb aquestes urbanitzacions ens
durà pèrdues econòmiques. Sabem
que en el projecte inicial de Rotana
regalaven al municipi un terreny
d'esports la franja que envoltava la
depuradora de l'urbanització.
Tots sabem que quan no hi ha
bona volultat ben poc hi haurà de
profit.
Per si aquesta afirmació fos
bona d'ignorar, per si encara ens
quedàs coratge per decidir cons-
truir els golfs, l'estudi d'impacte
ambiental del PGOU el deixa ben
clar.
Rotana està dins una zona d'alta
intervisibilitat, això vol dir que se
veurà de per tot i ens destrossarà
un dels paisatges més valuosos de
la comarca (no ha hagut al consis-
tori voluntat per qualificar d'interès
paisatgístic cap tros de Sa Vall, el
qual ja és una vergonya). Rotana
està - inclós dins una zona d'alt risc
als aqüífers i d'alt interès botànic
segons el PGOU i d'alt interès zoo-
lògic segons l'estudi del 87. L'altre
emplaçament que han triat, Son
Ganxo; és de les poques zones
«d'interès botànic extraordinari»
dins la comarca, i han acordat en-
terrar-lo davall un camp de golf.
Aquest consistori pareix incapaç
de destriar l'informació dels seus
propis estudis. Per altra banda, em
sorprendria si hagués un que hagi
llegit l'informació més pertinent del
que han reunit. No voldria suggerir
que l'han llegit i l'ignoren.
un c4sšrungt
   
Fontanería Calefacción
A D700011à
• Tienda y Exposición: Ctra Son Servera, 11 y 13, bajos
• Oficinas: Ctra. Son Servera, 11-A • 1.°
• Taller y Almacón: Paseje Particular, s/n.










C , J1110 Au1044n 1<0	 .011A.1,0	 COFTERIA
LACAIXA	 DE	 21,ceAs
OFERTAS DEL 20 DE
JULIO AL 2 DE AGOSTO
ALIMENTACIÓN
Café 154 natural superlor 250 grs.
	 128
Lacao, batIdos, chufa Agama L.
	 83
Leche Agama entera 1 5 L. 	 121
Galletas Tosta-Rlca Cuétara kg,
	 208
Patatas Crecs 203 grs. 	 116
Pastas sopa Gallo 500 grs. 	 91
Patas Itallanas Barlla 503 grs 	 94
Arroz Mlura El Toro kg.
	 109
Arroz Mlura Oro kg
	 141
Atún claro en Acelte Mlau 135 grs. pack 3 u 199
Berberechos Massó RO-70 pack 3 u. 	 165
ChIplrones KIng-John 200 grs 	 91
Almejas KIng-John 160 grs. 	 131
Aceltunas rellenas La Espahola 450 grs. 	 106
Alublas con chorlzo La Tlla 425 grs. 	 107
Albóndlgas La Tlla 425 grs 	 183
ComIda para perros Royal PractIc 5 kg 	 905
,ComIda para gatos Royal 1' 5 kg. 	 383
BEBIDAS Y LICORES
Zumo cofrutos brik I 	• 99
Zumo cofrutos mlnl brIck pack 3 u 	 87
Coca-cola 151. 	 114
Kas narania, Ilmón, PepsI2 I, 	 • 147
Agua VIchy CelestIns 1' 5 I, 	 85
Cerveza Tuborg Lata 33 cl. 	 63
VIno CastIllo de Urla 	 190
Ron Amazona Llmsa 	 935
Centenarlo Terry L. 	 668
WhIsky Cutty Sark 3/4 	 1.061
Vodka SmIrnoff 40e 3/4 	 696
LIcor de melocotón Granpecher 3/4 	 746
LIcor de manzana Granpomler 3/4 	 746






Yogur Yoplalt sabores 8 u.
	
188
Petlt Sulsse Yoplalt 	 141
CONGELADOS
Raya 011ver 1 kg. 	 350
Peluda 011ver 1 kg 	 295
Rosada 011ver 1 kg 	 • 600
Patas medlanas 011ver 1 kg 	 790
CHARCUTERIA
SalchIchas Frankfurt 7 u. Purlom 	 49
Chopped Pork Mlnl el Pozo 	 183
Mortadela con aceltunas MInl El Pozo 	 148
Fuet Imperial El Pozo 	 170
Chopped Pork el Pozo 1 kg, 	 360
Bacon Centro Purlom 1 kg 	 698
Jamón serrano s/h Purlom 1 kg 	 1299
Jamón cocIdo extra Casademont 1 kg 	 799
Paleta I Remler Casademont 1 kg. 	 575
Queso Mahonés La Payesa lkg. 	 850
PERFUMERIA Y LIMPIEZA
Jabón Líq, dermoprotector NIvea 900 ml.
	 223
Jabón Liq. demoprotector Fa 900 ml. 
	 330
Champú Agrado 900 gr. 	 221
Lote Laca + Espuma Glorgl 400 MI
	 319
Crema Dental Slgnal 50 ml 	 99




SuavIzante Vernel 2 L. 
	 178
Rollo cocIna Colhogar pack 2 u.
	 119
Papel hIglénIco Colhogar Pack 4 u.
	 119
Bolsas basura Goobol 20 u, 	 84
DeterleJla Blancol 1,800 kg. 	 114
LeJía Blancol 2 I
	 74
BAZAR
Ventllador PhIllps HR-3204 	 7.860
lkiscula Baho Soehnle M-6100
	 1.106
Cafetera Melltta Fashlon 	 4.558
CocIna Portatll Magefesa 	 3.671
Llcuadora PhIllps HR-2290 	 5.907
ExprImIdor Kelner 	 1.552
BRICOLAGE
SIlla 4 posIclones aslento acolchada
	
2.849
SIlla aslento espuma 	 1.999
Tabla planchar rejIlla metétIlca 	 1.995
CALZADO
DeportIvo nlho 	 995
Playeras nlho 	 432
Playeras corcho sln tacón
	
503
Playeras corcho con tacón 	 570
Zapato esparto 	 195
Zuecos sehora 	 500
Playeras caballero 	 211






CamIsetas y polos caballero surtIdos 	 995
Bermudas nlho 	 950
Bahadores sehora 	 • 2.950
Bariadores seriora 	 1.950
Bahadores sehora 	 1.500
Hi assistiren un bon grapat dels seus amics
«Sa Festa de Na Bel Servera» fou un gran èxit
Alguns dels convidats a la festa, entre ells Henar Onsalo de la Conselleria d'Obres Públiques.
Redacció.- Com ha anat fent en
els darrers anys, Na Bel Servera,
la directora de la revista quinzenal
«Cala Millor 7», dins el mes de ju-
liol organitzà una festa, a Cas
Metge —ca seva— amb motiu del
seu aniversari natalici. El pati de
caseva es converteix, per unes
hores, en lloc de trobada de quasi
tots els seus amics, i en lloc tertú-
lia que Na Bel, com sap fer a la
perfecció, anima en tot moment,
amb l'ajud del seu espòs, Manuel
Serrano, i dels seus fills.
Des de les deu del vespre, fins
passades les quatre de la demati-
nada hi hagué tertúlia, a la que hi
comparegueren des de polítics
—batles, regidors, etc.— fins a pe-
riodistes com Joan Pla, Cati Juan
de Corral i companys de la premsa
de Manacor i comarca, passant per
artistes, empresaris hotelers, tèc-
nics en turisme, tècnics de conse-
lleries del Govern Balear, advocats,
restauradors... i un llarg etcétera
que seria mal de contar.
L'important és que, com sempre,
Na Bel aconseguí convocar tota
aquesta gent, i que tota ella es
trobà còmoda i com a casa seva al
pati de l'hermosa i antiga casa de
Cas Metge. Les festes que orga-
nitza Na Bel són sempre qualque
cosa més que una festa i tenen
una dimensió social i de comunica-
ció que no es pot negar.
Per part nostra, el desig que
pugui repetir aquesta festa de juliol
per a molts d'anys, amb salut, ale-
gria i enrevoltada dels seus éssers
més estimats: la família i els amics.
Està a favor o en contra de la construcció
del camp de Golf ?
MARGALIDA GARAU.
REGISTRE CIVIL
Estic totalment en contra
perquà pens que ja hi ha
massa urbanitzacions i no
fa falta fer-ne de noves. Als
camps de golf es fa sempre





Estic totalment a favor. Ja
que la construcció d'aquest
repercutirà econòmicament
a favor del poble, tant sigui
contractant persones per fer
feina o per la gent que ven-
gui a jugar i compri en els
comerços de Manacor.
JOAN FLORIT. DIRECTOR
DE SA BANCA MARCH
Amb un bon control estic
totalment d'acord. Sempre i
parlant de Manacor només
se'n faci un i prop de la vo-
rera de mar. També és im-
portant que se regulin les
places hoteleres que pugui
tenir, ja que un camp de
golf ha de tenir molt d'espai
verd i poques edificacions.
MIQUEL CATALÀ. TENOR
ARS ANTIQUA
Estic en contra, per la
manca d'aigua que pot cau-
sar a Rotana.
TELEVISIÓ MANACOR
TOTA LA ZONA DE LLEVANT
JA POT VEURE LA SEVA PROGRAMACIÓ
Dilluns, cilmecres i divendres
PEL CANAL 25 D'UHF I A TRAVÉS DEL
REPETIDOR DE SANT SALVADOR.
Per rr s Inforrr7cIcic5 telè for -) ,5,5 27 76co
GRUAS REUNIDAS MANACOR
Teléfono 55 45 06 55 44 01
111
Para Norar.	 ra llegar.
FestIvos y nocturnos
Tel. 84 37 41
YALLERE9 Y GRUAS REUNIOAS MANACOR
Wn CATES ARRA9tRE8 DE VEHICUIOS •
rENEmOS LO ULTIMO RALIDO DEL MERCADO
Las obras han sido realizadas en un tiempo récord
Rectificar la curva de Taiet, en la carretera
de Son Forteza
Redacción.- Hace quince días co-
mentébamos que habían sido ini-
ciadas las obras de rectificación de
una curva, sumamente peligrosa,
existente en la carretera de Mana-
cor a Son Forteza, a la altura de
Taiet. Pues bien, quince días des-
pués, —lo que representa un tiem-
po récord— podemos comunicar
que las obras han sido ya concluí-
das en su totalidad y que el tramo
corregido esta abierto al público
desde el pasado lunes al mediodía.
Las obras se iniciaron el día dos
de julio, cuando unas grandes ma-
quinas iniciaron la labor de derribo
del muro de contención y de exca-
var grandes cantidades de piedra y
tierra. La altura del terreno que se
tenía que intervenir era de aproxi-
madamente tres metros, y la an-
chura de cinco o seis.
Se procedió a tirar los arboles y
arbustos del terreno afectado por
la reforma, y con grandes alardes
técnicos, fue vaciandose toda la
parte derecha de la zona. Al que-
dar el terreno de cultivo a varios
metros de altura por encima de la
altura de la calzada, se procedió a
su vallado posterior.
A finales de la pasada semana,
ya quedó todo el tramo de curva
totalmente corregido, y la calzada
a punto para su asfaltado. Y éste
llegó a primeras horas del lunes,
concluyendo pocas horas més
tarde.
La única objección a plantear a
estas obras es que el firme de la
calzada es ahora muy peligroso al
haberse asfaltado el nuevo tramo
de carretera con asfaltado y gravi-
lla, cuando toda la calzada de esta
carretera es de asfalto conglomera-
do. Este hecho provoca, ahora, un
nuevo peligro, ya que en la calza-
da se encuentra gran cantidad de
gravilla, y tanto las motos —de
forma especial—, como los coches,
pueden derrapar al tomar o al salir
de la curva si lo hacen a partir de
una cierta velocidad. De todas ma-
neras, es de esperar que dentro de
unas semanas, cuando el mismo
paso de los vehículos haya retirado
la gravilla, el peligro sea mucho
menor.
Foto: Enric Ferradas
UNICA GALA EN MALLORCA
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Tres días después del accidente
Muere una mujer al ser atropellada por un turismo
En la carretera de Palma a Cala Rat-
jada, y a la altura del Hipódromo de
Manacor se produjo este fatal acciden-
te que terminó con la vida de Magdale-
na Rosselló Sbert de 67 afios de edad.
El suceso tuvo lugar sobre las 1030
de la noche cuando Magdalena cruzó
la carretera sin percatarse de la pre-
sencia de un turismo, Seat 127, matrí-
cula PM-3710-X, que era conducido
por A.T.V. que resultó ileso; el conduc-
tor no tuvo tiempo de evitar el fatal ac-
cidente, del cual Magdalena Rosselló
resultó herida de gravedad y fue trasla-
dada inmediatamente a Son Dureta,
debido a las graves heridas que había
sufrido. Días mes tarde, el martes, 17
de julio, esta mujer fallecía en la Clíni-
ca a resultas del fatal accidente.
Un policía local resultó
herido al intentar que no le
róbasen su vehículo
Fernando H.L. salía tranquilamente
de su casa, vestido de paisano, cuan-
do pudo observar que un joven intenta-
ba forzar la cerradura de su vehículo;
al acercarse hasta el joven, fue agredi-
do con un cuchillo por otro joven que
también se encontraba en el lugar y el
resultado fue que Fernando H.L. se
encuentra con heridas de pronóstico
reservado, debido a diversos golpes
recibidos en varias partes del cuerpo.
Debido a las heridas, varios hemato-
mas, cortes en el brazo y dos heridas
en la cara, el Policía Local no pudo
perseguir a sus agresores, aunque tres
horas después se formuló la consi-
guiente denuncia a la Policía Nacional
de Manacor. Por el momento los dos
jóvenes agresores no han sido identifi-
cados.
Joven encarcelado debido a
una violación
Ramón M.R., joven de Manacor co-
nocido por haber producido varios inci-
dentes en Manacor, fue juzgado re-
cientemente por haber violado a una
nifia, hace aproximadamente un arlo.
Ramón M.R. ha sido sentenciado por
la ley a tres arios de prisión por viola-
ción.
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CALAS DE MALLORCA
El dilluns, dia del Carme, la Coordinadora contra els camps de golf, recollí firmes
a Porto Cristo.
El dilluns es recolliren més de 500 firmes
Recollida de firmes contra els camps de golf
La Coordinadora contra els
camps de golf a Manacor, va apro-
fitar els dies de festa a Porto Cristo
per realitzar una recollida de firmes
de la gent que està en contra de la
construcció dels camps de golf de
Rotana Son Ganxo. El divendres i
el dilluns, es muntà una taula al
Passeig de La Sirena, i el resultat
va ésser la obtenció d'un total de
més de 500 firmes en contra dels
camps, a més a totes les persones
que firmaren se'ls va oferir un
tassó d'aigua provinent del carrer
Blanquerna de Ciutat; un dels rè-
tols que es podia llegir era «Aques-
ta és l'aigua que ara ja beuen a
Palma, aquesta serà la que beu-
rem a Manacor si fan els camps de
golf», la intenció de la coordinado-
ra era que les persones poguessin
«tastar» l'aigua de Ciutat i després
jutjar si la volen beure també a Ma-
nacor, ja que es •tracta d'una aigua
que té un grau de salinització molt
alt.
A més de la col•ocació de molts
'de cartells pels carrers de Porto
Cristo, també es penjaren pancar-
tes com la que es troba al «Seca-
dero de redes» que diu: «Golf a
Rotana i Son Ganxo no arreglarem
el turisme». Passades les dotze del
vespre, i una vegada acabats els
focs artificials, la Coordinadora
contra els camps de golf a Mana-
cor va acabar la recollida de fir-
mes, perd aquesta seguirà molt
prest a Manacor, segurament a la
Plaça del Mercat se'n farà una
altra amb la intenció de què sien
moltes més les persones que d'a-
questa manera puguin mostrar la
seva disconformitat amb el projecte
de construcció dels camps de golf.
Foto: E. Ferradas
CLIN1CADENTAL
Dr, Juan Fco. Diego Gomila
MÉDICO-DENTISTA
CUNICA en MANACOR sita en Plaza
Ramón Llull, 12-1° D (Plaça des Mercat)
HORARIO DE CONSULTA:
Lunes de 9-1 (mahana) y de 4-8 (tarde).
Martes a sabado de 9-1 (mahanas)










El passat dissabte dia 14 comença-
ren les tradicionals festes patronals de
Santa Pràxedis, per prolongar-se fins
el diumenge 22; hi haurà sis dies de
festa i diversió, amb varietat d'actes,
esportius i culturals, dedicats a la gent
jove i a la gent no tan jove. ORGANITZA L AJUNTAMENTEN COL.LABORACIO DE TOTES
LES ASSOCIACIONS ESPORTIVES
I CULTURALS DE'L POBLE 
1
c/. General Franco, 47
Teléfono 56 15 76 PET RA
VIDEO CLUB PETRA
C/ Hospital n° 30. PETRA








Amb el programa que teniu en les mans,
L Ajuntament que presidesc vol oferir-vos diferents
motius i recordar-vos les arrels que poden fer possi-
ble que les festes que dedicam a Sta. Praxedis siguin
plenament viscudes.
Les festes de Santa Proxedis són per als petrers la
fita més important de I 'any. La nostra germana
Santa ens fa sentir més a prop un dels alres i ens
aplega a tots com a poble. I és tot el poble que pre-
para fa i viu les festes.
Amb un desig sincer de salut i pau per a tots vos
dic Molts d 'Anys i Bones Festes.
Martí Santandreu i Gelabert
Bat/e.
Ferretería - Armería BONANY
- Venta de cartuchos




- Objetos de pesca
Cl. Pare Perelló, 10
PETRA. Teléfono 83 00 52 SABADOS TARDE ABIERTO
DISSABTE DIA 14 DIJOUS DIA 19
A les 12,00 h.
A les 22,00 h.
- Enlairament de la senyera anunciant
el començament de les festes.
- A les Escoles Velles hi haurà Concert
de Piano i Violoncel a càrrec de
Coloma Bonnín (piano) i Raiff Dan-
tas Barreto (violoncel). També tindrà
lloc el Pregó de Festes que pronun-







fabrwante LA PADUANA Ctra. Art, 	 PE1RA (Mallorca}
Tel. 56 10 34	 PETRA (Mallorca
Refrescos
A les 18,00 h.- A la Plaça Ramon Llull "DIADA
INFANTIL" amb el grup "Els Vall-
demossa".
A les 20,00 h.- Carreres a peu "De Creu a Creu"
A les 22,00 h.- A les Escoles Noves hi haurà una
representació del Grup Dansa Moder-
na i Contarella de "xistes" a càrrec
d'Antoni Bonet Company.
DIVENDRES DIA 20
A les 18,00 h.- Jocs Infantils a s'Estació d 'es Tren:
cintes, trencadisa d 'olles, carreres a
peu, etc.
A les 20,30 h.- Passacarrers amb la Banda de Música
DIUMENGE DIA 15
A les 18,00 h.- Partit de Voleibol del C.J. Petra. Es
disputaran 2 Trofeus.
A les 22,00 h.- Representació teatral del' obra
"N 'han de venir de casta" de l'autor
Lluís Segura Miró, a càrrec dels Infan-
tils de la U.D. Petra.
Lloc: A les Escoles Noves.
   
TALLER MECANICO
- BIEL TORRENS -
Teléfono 83 01 37 
BAR CAN SALOM
Local Social U.D. Petra
Terraza de Verano y Comidas                       
C/ Manacor, n° 27. Tel. 56 14 80. PETRA   
A les 24,00 h.- Actuació de lorquestrina de Petra
SWING 90 i un Show de Brasil.
`‘.:9k\f"..k
'
A les 15,30 h.- Carreres Ciclistes dos sectors:
ler. Sector: Pujada a Bonany.
20n. Sector: Circuit carrers de Petra.
A les 19,30 h.- Torneig de Futbet al Poliesportiu
Parroquial. 3er i 4rt. lloc i GRAN
FINAL
A les 21,30 h.- Concert de la Coral Fra Junt -per
Serra a 1 - Església Parroquial.
A les 23,00 h.- Gran Revetla a la Plaça Fra Juníper
Serra, amb els conjunts
MELODIAS DE ORO
LASER             
i el dimoni.  DISSABTE DIA 21
A les 21,00 h.- Solemenes Completes a 1 'església
parroquial.
A les 23,00 h.- A la Plaça Ramon Llull concert de la
banda de música
UNIÓ MUSICAL DE PETRA
A les 11,00 h.- Passacarrers i recollida de joies amb
el dimoni i xeremiers.
A les 12,00 h.- Ofici Solemne.
A les 13,00 h.- Oferiment de vi de Petra per a tothom
a la Casa Consistorial.
'5701b5,857,441,422.45363.5...~66195,SA
DIUMENGE DIA 22
A les 10,30 h.- Concurs de Natació totes les catego-
ries.
A les 16,45 h.- Final Torneig de Tenis a la pista Bar
Can Font.
A les 17,00 h.- Carreres de Cavalls en el Cos, a la
finca s Elia.
A les 19,00 h.- Partit de Bàsquet, concurs de mates i
triples al poliesportiu parroquial.
A les 22,30 h.- Ball de Bot a la Plaça Ramon Llull a
càrrec del grup:
RONDALLA DES PLA
Durant el descans es farà lentrega
dels premis del III CONCURS DE
REDACCIÓ EN CATALÀ
A les 24,00 h.- GRAN TRACA FINAL
TALLERES tfi. i C, L C. B.
CHAPA Y PINTURA
Avda. Calvo Sotelo, 24	 Calle Manacor, 17




C/ Ciutat n° 34. PETRA. Tel. 56 12 66




Vídeos musicales - Antena parabólica
LOCAL CLIMATIZADO
Comidas (Bocadillos, hamburguesas, sandwiches)
C/ General Goded, n° 1. PETRA
Tel. 56 13 38
•Non2bre de todos los ganadores de los diferentes actos
Han terminado las fiestas Patronales de la
Virgen del Carmen
En los cuatro días de fiestas que
se han celebrado en Porto Cristo
con motivo de la festividad de la
Patrona de los pescadores, la Vir-
gen del Carmen, se han celebrado
diversos actos.
Entre ellos, se han realizado al-
gunos destinados a los més jóve-
nes como son la «Mostra de dibuix
infantil» y el Concurso de Castillos
de Arena, los cuales se celebraron
el sébado en el paseo de la Sirena
y en la playa; los ganadores fueron
los siguientes
«Mostra de dibuix infantil»: El jura-
do formado Por Catalina Ginard,
M° Magdalena Amer, Antoni Mes-
tre, Joan Moratille, y Ferré i An-
dreu, calificaron como ganadores a
Angela Amer Barrientos que obtu-
vo el primer premio en la categoría
A, seguida por Toni Lluís Nebot
Pomar. Melisa Pérez Far. Catego-
ría B: lvén Mestre Robles, M° Mag-
dalena Nadal Mesquida y Arisna
Pérez Far.
En la Categoría C, el primer pre-
mio fue para Antonia Riera García
Miquel Vey Gorriz y María Rosselló
Riera.
En la categoría D: primer premio
para Antoni Rosselló Ordinas,
Pedro Luis González Nadal y Su-
sana Sánchez Alfaro.
En la categoría E Claire Morati-
lle, obtuvo el primer premio y el se-
gundo y tercero fueron para Alicia
Olivares Ballester y Guillem Ma-
teos Muntaner, respectivamente.
En el concurso de Castillos de
Arena, en el que sólo había una
categoría para menores de 14
aríos, los ganadores del concurso
fueron: Biel Pérez Nadal, Isidor
Gelabert y Bernadí Gelabert, Car-
;;; los Muñoz y Juan Navarro, Jaime
ei Juan Calvo y Juan Luís Parera y
por último el quinto premio fue
para la pareja formada por Miquel
Ginard y Xavier Genovart.
Las dos pruebas resultaron muy
disputadas ya que el nombre de
participantes fue muy abundante
por lo que la elección del jurado
fue difícil. Los niflos participantes
realizaron unos buenos dibujos y
también unos fantasticos castillos
de arena: en esta última prueba,
aunque fuera de competición, Car-
los Fuster realizó un espectacular
castillo en el que trabajó todo el
tiempo de la prueba.
En las pruebas de natación, que
también se disputaron el sabado
sobre las 1730 y que ha sido orga-
nizada por Pedro Caldentey y Joan
Gomila monitores de la escuela de
natación del Club Nautico, resulta-
ron ganadores los siguientes parti-
cipantes:
Menores de 6 arios: 10 Pedro
Reus, 2° Miquel Àngel Munar, 3°
Maria Alcover.
Menores de 8 ar5os: 1° Cati
Maria Rios, 2° José Antonio To-
rres, 3° Juan Binimelis.
Menores de 10 afíos. Masculi-
nos: 10 Andreu Grimalt, 2° Antonio
Bauzà, Alex Moncada.
Femeninos: 1» Irene Zamorano, 2a
Ester Ramírez,Sa Barbara Gomila.
Menores de 12 afíos. Masculi-
nos: 10 Tomeu Cabrer, 2° José Ma-
nuel Moliner, 2° Xisco Cerda, 3°
Toni Vives.
como el que ofreció el grupo folkló-
rico Farn del Sur de la U.R.S.S. y
otros mas originales como el con-
curso que disputaron los radioafi-
cionados, Ilamado «La caza del
Zorro», los ganadores de este con-
curso que se celebra en Porto
Cristo por tercera vez fueron los si-
guientes grupos:
Primer equipo: Melchor Mas
Santandreu, Francisco Mas Bauza
y Francisco Ferrer Arias.
Segundo equipo: Joan Miquel.
Tercer grupo: Ma Magdalena
Acufías y Jaime Duran.
Cuarto grupo: Sebastià Sansó
Barceló y Sebastià Sansó Jr.
Quinto grupo: Francisco Sansó
Grimalt y Serafín Nebot Mora.
En este Concurso de radio-
localización participaron varios
equipos formados por radioaficio-
nados de Porto Cristo, Inca, Mana-
cor y Pollensa. Después se realizó
una cena de comparierismo y se
procedió a la entrega de los trofeos
a los ganadores.
Como fin de las fiestas del Car-
men, sobre las 11.30 de la noche
empezaron los fuegos artificiales,
que patrocinados por las Cuevas
del Drach, dieron el punto final a
los cuatro días de fiesta en Porto
Cristo.
Femeninos: 1» Francisca Adrover,
2° Irene Sánchez, 3° Germa Ruíz
Mayores de 12 afíos. Masculi-
nos: 10 Toni Fullana, 2° Gonzalo
Díaz, 3° Domingo Martínez.
Femeninos: 1° Maria Lluisa Morey,
2° Maria Bel Caldentey, 3° Joana
Maria Llabrés.
Ademas de los actos destinados
a los nihos, los mayores han tenido
oportunidad de disfrutar de concier-
tos de música, bailes populares
•::::	 ;;;*
Lo bueno sabe a corto...
Las Fiestas Patronales de Porto
Cristo fueron més cortas que otros
ahos, es verdad, pero cada uno de
los cuatro días programados cono-
ció actos de calidad que atrajeron
un público numeroso generalmente
satisfecho.
Al no poder resehar todas las
manifestaciones, destacaría algu-
nas por especialidad. En el am-
biente deportivo, la gran participa-
ción en las pruebas de natación:
unos 150 nihos que, divididos en 5
categorías recibieron 24 trofeos.
En estas pruebas, como en la suel-
ta de patos, hay que agradecer la
colaboración de la Cruz Roja del
Mar que se encargó de transportar
concursantes y de protegerlos del
intenso trénsito de barcas.
El VIII° Trofeo oPerlas Majórica»
para la clase «optimist» contó con
28 participantes, pero tuvo que
mitarse a una sola prueba, el mal
estado de la mar habiendo impedi-
xio que se desarrollase la del do-
mingo.
El Paseo de la Sirena fue esce-
nario de muchos actos culturales.
La estupenda animación lúdica
para los pequehos a cargo del
grupo «La Cucorba», el concurso
de Dibujo Infantil, en el marco de
los «Talleres d'Estiu» que tan pun-
tualmente dirige Juan Carles
Gomis; la exhibición de judo de
Dojo Muratore, brillante como
siempre; el recital de Música Re-
gional: los «Sis som» para Mallor-
ca y «S'Eixam» para Menorca.
Voces y ritmos dignos de entusias-
mar y cuyos aires iban espoténea-
mente plasmados en informales
danzas, corros y filas indias, a
cargo de una chiquillería feliz en la
libre expresión de su baile.
El domingo, nuestro Alcalde, que
tan poco gusta de ostentaciones y
triunfalismos, declaró inaugurado el
Paseo de la sirena, deseando a los
portehos que disfrutemos de esta
hermosa plaza y encomendó a la
Banda Municipal que estrene esta
zona peatonal y florida con el es-
perado concierto. El Maestro Nadal
tuvo la gentileza de tocar fuera de
programa «La Marsellesa» en
honor a todos los franceses que
veranean en Porto Cristo, y cuya
Fiesta Nacional era el 14 de Julio.
Uno de ellos se acercó después
para agradecer el gesto en nombre
de SUS compatriotas. El concierto
de la Banda, que interpretó sobre
todo músicas de Zarzuelas y Ope-
ras, resultó de muy alta calidad y
fue premiado con nutridos aplau-
sos.
Otro concierto de música clésica
y barroca sonó por la noche en la
a cargo de la joven Or-
questa de Cémara «in Tempo» y
del quintento de flautas «Etzel», di-
rigidos ambos por Martín Sáez.
Este joven músico no ha terminado
de sorprendernos: las agrupacio-
nes que él prepara y dirige tienen
actuaciones siempre de calidad,
porque suben los escalones del
saber ritmo de sus progresos: fi-
losofía sabia que nos ha permitido
descubrir en las mejores condicio-
nes al «Moment Musical en Do»,
Op. 7 de Martín Sáez. Obra inti-
mista, de sabor mediterréneo, que
se queda en lo tonal con tímidos
acentos disonantes, escrita con la
humildad del buen aprendiz pen-
sando en los ejecutantes que aún
son principiantes. Así salen bien
las cosas: sin perder de vista las
metas del progreso, no anticiparse
para no pisar en falso.
Después de los actos religiosos
del día de la Virgen del Carmen,
siempre emotivos, entrahables y
multitudinarios —con el gesto tradi-
cional de la felicitación a Doha
Carmen Servera que corresponde
generosamente—, vino el fin de
Fiesta.
En carnes, somos únicos
Muy buena actuación del grupo
folklórico de Rusia del Sur que
arrancó ovaciones. Sin embargo,
varias personas se sintieron algo
defraudadas, posiblemente porque
esperaban una actuación similar a
la de los «Ballets del Teatro Bol-
chdi» de los que tantas referencias
tenemos. Este grupo folklórico nos
trajo una muestra popular con su
mezcla de vistosidad (el Baile de
los Puriales) y espontaneidad (ce-
remonias de cortejo y de boda). Es
comparable a nuestros buenos gru-
pos de Ball de Bot —como «s'Estol
des Gerricó», por ejemplo— y no
al «Ballet Nacional de Gades».
En fin, los mejores fuegos artifi-
ciales que surcaron jarnàs nuestro
cielo cerraron las fiestas: Cuevas
del Drach nos regaló con un es-
pectàculo de luces y formas, con
estrépitos y música que entusias-
mó un enorme gentío que cubría la
playa, los acantilados o se asoma-
ban por doquier a balcones y terra-
zas. Reciba el Consejo de Admi-
nistración el más sentido agradeci-
miento del pueblo de Porto Cristo.
Hemos de agradecer estas Fies-
tas, cortas pero buenas, a nuestro
Ayuntamiento, cuyo delegado Ber-
nardo Amer, ayudado eficazmente
por el coordinador Juan Servera i
Cabrer, estuvo presente, atento,
dispuesto a hacer frente a toda
eventualidad —como el improvisa-
do tablero para las danzas
rusas—, a nuestro Rector y el
equipo parroquial que permitió que
se diera el Concierto a unas horas
en principio reservadas a la prepa-
ración de la Iglesia, a los Servicios
de Policía Municipal, a los monito-
res de natación P. Caldentey y J.
Gomila, a la Cruz Roja del Mar que
colaboró en las pruebas nkdicas,
a las Asociaciones, de la 3 a Edad,
de Colombofilia, de Pescadores, a
los «Tallers d'estiu 90», al Club
Näutico, a todos los artesanos que
directa o indirectamente facilitaron
el éxito de estas jornadas bien or-
ganizadas por nuestra Asociación
de Vecinos que hemos de felicitar
y alentar para que las fiestas de in-
vierno, rris aprovechables por los
porterios, resulten tan buenas, pero
rns largas: Nochebuena, las Uvas
del Fin de Ario, Reyes, Sant Anto-
ni, «Rua» y «Rueta», Entierro de la
Sard ina...
Cortas pero buenas fueron nues-
tras Fiestas del Carmen.
* • *
Terminó el 18 la exposición de
Ferré i Andreu en la Casa del Mar,
empieza hoy Viernes, a las 21 h. la
de Pedro Perelló «Sandreu»: no os
la perdãis. Este joven pintor mana-
corí, que con tesón y fuerza expre-
siva inició ya sus primeros pasos,
nos reserva la sorpresa de una
obra vigorosa, que, estoy seguro,
gustará a m,s de un entendido.
Cada día de 19 a 24 horas, en la
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• «La nostra mar actual és una mar d'esplai i que els manacorins estimam amb deliri»
• Ccol.lalbcoració
La vagància de la mar	 Damià Duran
És ben curiós que les nostres festes
de la Mare de Déu del Carme coinci-
deixin, pràcticament, amb el cicle de
les Neptunalia, festivitat celebrada el
23 de juliol per la Roma clàssica en
honor de Neptú, déu de la mar, habita-
dor de les profunditats marines i que
solcava les ones tot ufanós sobre un
bell carro d'or. Però, per força, la nos-
tra mar no és la mare dels monstres
marins ni els pocs éssers fantàstics
que hi puguen encara romandre perso-
nifiquen la violència de la natura.
Algun cap calent, dins les ombres de
la matinada, pot, si fa no fa, somniar
amb déus barbats, trindents i llamps
apocalíptics. Però la majoria, estam
més pendents dels accidents de carre-
tera que no de les feres i centaures
d'un possible mar tenebrós, vengatiu i
engolidor d'homes.
Bé que tenim una mar plàcida, fes-
tívola i que bressola els nedadors, com
si d'una tendra mare es tractàs, hem
d'admetre que la nostra cultura manté
e dins calaixeres del millor roure, la lle-
genda de la nostra mar. Els mallor-
u) quins, d'ideologia conservadora i reli-
giosa, recorden, a través de topònims i
refranys, l'epopeia de la mar enemiga
i capritxosament confabulada amb els
déus o les forces sobrehumanes. Els
repadrins, pagesos d'ulls temorencs,
veien aquesta mar amable i dominada
dels nostres banys i curses nàutiques,
com un seminari d'enigmes que bro-
llaven per onsevulla. El dia de Sant
Pere, per exemple, ningú gosava acos-
tar-se a la vorera perquè aquest miste-
riós dia «la mar en vol un», deia la
gent, i és natural que li girassin l'es-
quena. Atrevir-se a rentar-se a la mar
abans de San Cristòfol, era també un
perill: sortien bonys als qui s'hi atre-
vien.
Ara, la vagància de la nostra mar,
és una mica la mar antiga però aman-
sida com les feres salvatges dins el
zoo, si bé mai no et pots refiar del tot
perquè «la mar fa forat i tapa». I si
voleu experimentar una esgarrifant
aventura caminau endins, molt cap en-
dins, i quedau-hi fins que us sorpren-
gui la mala sort d'una gran tempesta.
S'alçaran encara els cíclops terribles
de les divinitats primitives com si vol-
guessin reblir de pànic la vostra
ànima. Sereu uns nàufrags ofegats per
un dogal a la gargamella i els peus
penjant sobre una tomba. Però bé,
això no sol ocórrer sino a l'hivern
quan ja les platges resten silencioses i
entotsolades i així i tot, ben adesiara,
no obstant, per qualque motiu tenim
aquell refrany que diu: «si vols apren-
dre de resar ves per mar».
Tot i aixà, la nostra mar actual, la
teba, és una mar d'esplai i que els ma-
nacorins estimam amb deliri. Tant
tant l'estimam que la volem posseir
tots. Certament, aquest és un desig
que en molts de casos se queda amb
el gustet de mirar lluny el seu mantell
de blavor arrissada i veure'n tan sols
una clapa de la seva grandària de pun-
tetes sobre un terrat, guaitant una fi-
nestra privilegiada o per la boca d'un
carrer, tots l'observam i hi veim mera-
velles amb paraules pròpies com deia
Maragall amb motiu d'una posta de
sol al mar Cantàbric.
Però, entre les moltes coses poèti-
ques i nostàlgiques que podríem dir
d'aquesta mar galindoia i enamoradis-
sa que visitam, sobretot l'estiu, hi tro-
nen alguns gemecs de mar violada. Si
no fos per la sordera materialista que
patim en sentiríem bé les seves furien-
tes queixes.
Han passat aquells temps de la mar
brava i tenebrosa que veieren grecs i
romans, també la mar bel•licosa dels
pirates i corsaris és un ahir esmorteït.
Comanden el poc peix i les immorali-
tats ecològiques a l'abast de tothom.
L'investigador Custeau, tan admirat
pel presagi que ha volgut transmetre
sobre la mort del Mediterrani, encara
no ha pronunciat el darrer crit. L'ame-
naça més greu resideix en la contami-
nació del nostre cervell i l'avarícia de
la possessió, cosa que empeny el capi-
talisme de consum que criticam però
al qual no voLm renunciar. Mentre
una bona leixivada no netegi el cor
d'hipeicrites d'una gran part, aceptem
la mar moribunda, la dels nostres pe-
cats de cinisme groller i bastard.
Sandreu exposarà les seves obres
a la Casa del Mar
Una de les exposicions que es
podrà visitar aquests dies a Porto
Cristo, i més concrètament a La
Casa del Mar serà la del jove Pere
Perelló Santandreu, que presentarà
les seves darreres pintures al pú-
blic; Sandreu, que és la firma que
apareix a les obres, inaugurarà
l'exposició el dia 20, és a dir avui
divendres, i s'espera que aquesta
obtingui un gran èxit. Segons el
seu patrocinador Revelados Quick,
Pere és un jove amb molt de futur i
amb unes grans possibilitats dins
el món de la pintura, ja que té un
llarg camí per davant.
PRODUCTORA
AZULEJERA, SA
MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION





Al seu poble, Artà, a «Ca Mumare»
Exposició de l'escultor Pere Pujol
Redacció.- Dia 28 de juliol, l'es-
cultor artanenc Pere Pujol, exposa-
rà la seva obra més recent a la
sala del carrer major d'Artà «Ca
Mumare». L'acte d'inauguració d'a-
questa exposició d'escultures,
comptarà amb la presentació d'En
Jaume Morey, Professor de Llen-
gua Catalana i amb el recital de
música clàssica, —piano i violí—
de Xavier Mut i Gabriel Espinosa.
Pere Pujol és un escultor prou
conegut a la nostra comarca, per
moltes raons. Una d'elles, —potser
la més important— és per la seva
tasca de donar forma i color a gran
quantitat de personatges populars
de les Rondalles Mallorquines es-
crites per Mn. Alcover, que durant
molts d'anys formaren part de la
desfilada de comparses de les
Fires i Festes de Manacor.
Tot i que aquesta raó li ha donat
gran popularitat, Pere Pujol és co-
negut, però, dins •i fora de Mallorca,
per la gran qualitat de la seva
obra, quasi sempre realista, equili-
brada i de gran perfecció.
El professor d'Histbria, Jaume
Alzina, diu d'ell: «Destacaria el rea-
lisme de les formes; un realisme
que es configura en la senzillesa
apassionada i alhora virtuosa i pro-
funda, de les línies: en el modelat
de les corbes, fidels a les propor-
cions i a l'equilibri; en l'exacte con-
trapès dels volums; en l'idealisme
formal, en definitiva...»
Pere Pujol, s'ha anat significant
en la creació de figures quotidia-
nes, la gent del poble i figures de
la nostra tradició i fins i tot de la
mitologia popular. És, avui per aui,
un dels escultors més considerats
de l'illa.
Comunicam als nostres distingits
clients, que l'horari del mes
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«Qui dóna per néixer, dóna
per créixer»
Rosa Sureda i Jaume
Són molts els països de la vella Eu-
ropa que veuen com la seva població
es va envellint. No n'és una excepció
Espanya, ni tal volta Mallorca, ni prop
fer-hi Manacor. S'han realitzat estudis
amb les corresponents estadístiques
que deixen ben a les clares que aixà
de què «val més al.lots que malal-
ties» és més bo de dir que, tal volta,
comprovar-lo. Els nostres dirigents
duen bé la mosca rera l'orella, ¡què ho
són de polissons! ell no saben com en-
llepolir-nos. Ara ens han ampliat la
baixa per embaràs i amb les 250 pcs-
sctones que, en tanta benevolência i
generositat, ens ofereixen —pensen, si
és quc en saben de pensar— que ja es
poden mantenir tres, quatre, cinc...
al.lots . i, de ben segur, encara esperen
que pugin grassos i amb tavelles. Em
contà la meva àvia que ella, pels anys
40, rcbia 7 duros per al.lot. D'aixà es
pot deduir que en 50 anys l'augment
ha estat de 115 pessetcs, 23 «pclas»
per any —;ha pujat més cl pa!—.
;Què ho són de • generosos! de ben
segur no s'han romput cap os.
Es veuen en coratge les famílies de
poder sostenir un eixam d'al.lots?. Si
els magnànims no es compren un bon
grapat d'estatuilles de la fertilitat i co-
mencen a resar, poca cosa aconsegui-
ran, Sinó vegem. Es pot mantenir una
família amb quatre al.lots, sols amb un
sou?. Si al pobre treballador sols
cauen cada inesada unes 80 ò 90 mil
pessetetes, segurament, molts seran els
dies que faran dejuni. Moltes són les
despcses i moltíssim s'han d'estirar els
cèntims per arribar a fi de mcs. Entre
la factura de GESA —que són sala-
des—, les notetes de contribucions,
aigua, hisenda, assegurances i mante-
niment del cotxe, lloguers, escoles,
roba, metges... bé s'hauran d'estrènyer
la corretja, els qui la podran comprar.
Ens diuen que «els allots neixen ainb
un pa baix l'aixella», ho podeu creu-
re?. És clar, comencen dient que l'es-
cola es gratuïta, ho és? Hi ha guarde-
rics públiques que no et costin cap
duro? Ho és la guarderia municipal?.
Si tens quatre al.lots pots pagar quasi
50.000 pessetes perquè et guardin el
remat?. Els minyons també tenen les
seves necessitats, creuen que amb la
ronyosa ajuda familiar es poden com-
prar 10 «recanvis» per cada dia i in-
fant?. De ben segur aniricn ben escal-
dats. Pel que es pot veure, haurem de
tornar a les costums de fa 40 ò 50
anys. Un plat i un tassó dalt la taula i
anar vius per arribar a la «tallada».
Podríem també tenir un parell de galli-
nes cloquejant dins la cuina, dos por-
quets al «montpaller» per fer les ma-
tances un pic a l'any i fer durar la car-
nassa, una cabreta i 2 menets pastu-
rant pel terrat, els vespres fer tertúlies
amb candela, preparar la lleixivada i
el midó —la rentadora és un
«luko»—, fermar les begudes i posar-
les en remull perquè refresquin, en-
cendre la foganya —qui tengui xeme-
neia— per preparar la «teca»... Us
veis en coratge? Almenys estalviaríem
la gimnàstica de manteniment, perquè
magretes hi estaríem. A més, per es-
talviar gasolina, també podríem treure
el carro i la somera, ho gaudir de l'i-
nestimable servei d'AUPASA amb
mòbils tan moderns i segurs, que dis-
posen de calefacció, vídeo, servei de
bar, scients en quantitat i qualitat —no
hi ha ningú dret— mai fan fum, i ja
no cal esmentar l'afer del personal tots
atcnts, obsequiosos, servicials, com-
plaents, amorosos... Per altra si la po-
blació augmenta tant, l'ajuda familiar
arribarà als dos reals? i amb lo de
ROTANA? hi haurà aigua suficient
per a tots els peta-
rrells?. Podrcm, com la Preysler, can-
viar de pis perquè ens queda petit,
entre tants de fills i animalons? o gau-
dir d'un llogaret per la pastura?. Po-
bres sí, però beneits?.
Ens podran convèncer? Les solu-
cions, com La Lola de Espafia dema-
nar als espanyols 1 pesseteta per co-
brir Ics despeses, o el mateix afer de
la Preysler, topar-nos amb Kulitos,
Falcons i Bollers. Res que per ara val
més tcnir en compte que «Quien a
buen ftbol se arrima...». Si el go-
vern no posa una llova més encisadora
segur que la caça serà magra. Molts
són els pares que volen oferir als fills
tot allò que ells no han pogut aconse-
guir, tant sia roba, estudis, viatges...
per tal d'assolir-lo sols els resta tenir-
ne pocs d'infants. Res que aixà de
«Com més són més riuen» és quasi bé
una quimera.
ma (24, 25 y 26 de julio).
De John Milius, con Nick Nolte,
Nigel Hevers, Jame.s Fox y Jerry
Lopez.
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KICKBOXER
Local de proyección: Goya Cine-
ma (Fin de semana).
De Mark Disalle y David Worth,
con Jean Claude Va Damme, Den-
nis Alexio, Dennis Chan y Rochelle
Ashans.
Eric Sloane «el exterminador»,
es el campeón mundial de los
pesos pesados en la modalidad del
«Kickboxing». Después de derrotar
a todos sus contrincantes marcha
a Tailandia para enfrentarse con el
més temible luchador de este vio-
lento deporte, el tailandés Tong
Po.
Junto con Eric viaja su hermano
Kurt, que por coincidencia tiene
ocasión de presenciar los salvajes
enfrentamientos de Tong Po. Kurt
intenta convencer a su hermano de
que no participe en el combate
porque el Kickboxing de Tong es
absolutamente despiadado y san-
guinario. Pero Eric no le hace caso
y se prepara para afrontar el com-
bate.
Jean Claude Van Damme, es un
conocido luchador de artes marcia-
les, con musculatura oleosa inclui-
da, que ha protagonizado diversas
películas de acuerdo y tono con su
físico, basta recordar la desastrosa
«Cyborg», que pudimos ver a me-
diados del mes de octubre del aho
pasado.
Si se han fijado en el argumento
verén que es el «clésico» de este
tipo de producciones donde impera
ante todo la acción, sobretodo lo
demés. Es un género del cine ne-
tamente comercial y para público
poco exigente. Aún así, lo cierto es
que su protagonista Van Damme,
se ha convertido en un nuevo
«míster músculos» cinematogréfico
que pasa a engrosar la galería de
los «Schawarzzenegger», «Laun-
gren», «Dudikoff» o el ya «carro-
za» «Chuck Norris».
Género: Acción. Valoración artís-
tica: 4 - Valoración comercial: 6.




r. Local de proyección: Goya Cine-
«Adiós al rey», cuenta la excitan-
te aventura de un boténico conver-
tido en comando, el cual se lanza
en medio de la prohibitiva selva
tropical de Borneo, durante el últi-
mo período de la segunda guerra
mundial.
La misión de este boténico-
aventurero es la de conducir a los
nativos contra la poderosa armada
japonesa, esta acción le llevaré a
conocer de frente el poderoso Rey
de Borneo, un hombre de tez blan-
ca con larga cabellera.
Sólo unos días antes, este Rey
era un humilde sargento del ejérci-
to americano... y un desertor...
«Adiós al rey», es un cuento
épico-roméntico, dotado de una
gran belleza y sensibilidad. Ha sido
rodada en las exóticas selvas y
montarías de Borneo; contando
como protagonista principal del
«film» al conocido actor Nich Nolte,
que da vida al improvisado y recién
coronado «Rey de Borneo».
La película ha sido dirigida por
John Milius, que demuestra nueva-
mente sus grandes dotes de saber
estar tras la cémara.
Género: aventuras-Valoración ar-
tística: 7-Valoración comercial: 6.
Para todos los públicos.
Ennilio Henares Adrover
Estas son nuestras ofertas de la
semana en Vehículos de Ocasión.
PM-AL Ford Fiesta 	 PM-ALOpel Corsa City
------- PM-AH Talbot Horizon GLS-- PM-ADOpel Corsa TR
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Tord de Roca (Symphodus ocellatus)
El tordo que recibe el nombre de
«tord de roca» o «tordet roquer»,
en nuestras islas, es uno de los la-
bridos més abundantes del litoral,
juntamente con la julia o «donze-
Ila», a la vez es el més pequeho
ya que rara vez supera los diez o
doce centímetros.
Posee su cuerpo de forma oval y
comprimida, con cabeza pequeha
de donde sale su boca de discreto
tamaho y protactil. Tiene aparente-
mente la misma forma que sus
hermanos mayores los Tordos
(«Tord massot», «Grivie» o «fles-
sader»), aunque su cuerpo no es
tan largo y por supuesto de mucho
menor tamaho. Todos los demés
carécteres a excepción de la colo-
ración son précticamente idénticos.
En cuanto a su librea de colores
pu'ede decirse que posee una colo-
ración muy variable y vistosa, pro-
pia de los peces tropicales. Sus
colores van desde el pardo amari-
Ilento, con tintes verdes hasta el
amarillo nacarado. Posee una
mancha de color azulado en la
parte posterior los opérculos•
que lo caracteriza.
Como todos los labridos su colo-
ración esté en función de muchos
factores, contando con la edad, el
sexo, su hébitat, su alimentación e
incluso la época del afio. Todos
estos datos se tienen que tener en
cuentra a fin de no confundir al pe-
queho tordo de roca con otra espe-
cie, traténdose naturalmente de la
misma.
Es una especie eminentemente
costera y se la encuentra en fon-
dos poco profundos, no superando
casi nunca los cinco metros. Es se-
dentario, viviendo précticamente
toda su vida en el mismo hébitat,
en general en .fondos rocosos o ro-
cosos-algosos, muchas veces en
compahía de sus primos los Fa-
drins.
Su alimentación dada su peque-
ha boca y su discreto tamaho esté
compuesta de pequehos organis-
mos, entre los cuales sobresalen
los pequehos crustéceos, que en-
cuentra adheridos a las rocas o
algas donde el pequeho tordo
suele pastar. Es de costumbres ne-
tamente diurnas.
Poco interés despierta esta es-
pecie para el pescador deportivo,
que aunque lo captura con cierta
asiduidad, sobre todo cuando se
lanza el aparejo en fondos rocosos
de menos de 5 metros de profundi-
dad, es casi siempre despreciado,
formando parte juntamente con
«donzelles», «esparralls», «tords»,
«vaques», etc. de los peces llama-
dos «roquer». Efectivamente, el
tordo de roca, solamente puede
capturarse en la modalidad roquer
desde costa o con caha de flota-
dor, debido a la poquísima profun-
didad en la que se encuentra esta
especie.
Para la captura del pequeho tord
roquer, seré necesario el empleo
de sedal fino y anzuelos de peque-
ho tamaho n° 13, 14 o 15, cebados
preferentemente con gusano de
rosca o cualquier otro cebo que
permita ser empatado al diminuto
anzuelo. El «tord de roca» es muy
voraz y no tardaré en mordisquear
el cebo, con su pequeria boca pro-
téctil. Los toques que daré a la
caha, que tiene que ser fina para
estos menesteres, dan la sensa-
ción de que toma el cebo, aunque
sin tragarse el anzuelo, efecto muy
parecido al que ofrecen las «don-
zelles». Muy poca resistencia ofre-
ceré al ser clavado, percaténdonos
enseguida de que se trata de un
ejemplar de discreto tamario. Dada
la abundancia de esta especie, si
se espera en fondos y lugares idó-
neos pueden conseguirse bastan-
tes ejemplares en poco tiempo.
Pueden capturarse utilizando la
clésica caha con línea y flotador,
debido a que estos peces se en-
cuentran en fondos inferiores a los
5 metros de profundidad, siendo
més o menos la medida exacta de
las lihas que se emplean en esta
modalidad, utilizando la caha sim-
ple o con méximo con un flotador.
Puede ser esta pesca interesante
para los pequehos de la casa que
Quieran iniciarse en este deporte,
siempre al lado de sus mayores,
los cuales al mismo tiempo y préc-
ticamente en el mismo lugar, utili-
zando la caha de carrete o lanza-
do, podrén dedicarse a especies
més interesantes, teniendo précti-
camente a los nihos a su lado, di-
virtiéndose y sin peligro alguno.
El tordo es una especie poco
apreciada y se utiliza conjuntamen-
te con las otras del «roquer» para
la elaboración del clésico «arrós de
peix». Puede tener interés, debido
a su pequeho tamario y a su bello
colorido, para acuarios domésticos.
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Presentació del nou C.D. Manacor tà0tàt r:11c).•
Els nous fitxatges del Manacor
Drets: Arteaga, Salas, Obrador i Autón
Acotats: Servera i Mestre
UN MANACOR
DE SEGONA!!
RESTAURANT MOLI D'EN SOPA
Amb l'Esport
'1. 1
Gaspar Forteza, e/ President saluda a la plantilla
Paco Acur5as i Paco Amengual, responsable técnic i preparador físic, respectivament
Fútb_ol
Se va presentar el Manacor 90-91
Amb les altes de: Arteaga, Obrador, Servera, Mestre, Salas y Outon
Dilluns passat i davant
pocs aficionats es va cele-
brar a Na Capellera l'acte
protocolari de presentació
de la plantilla del Manacor
90-91, que serveix per
donar a mostrar als aficio-
nats els nous jugadors i al
mateix temps donar per
oberta la pre-temporaa ini-
ciant els entrenaments.
Com sempre hi va haver
un parlament als jugadors
per part del President del
Manacor Gaspar Forteza,
que va demanar a aquests
una entrega total en defen-
sa dels colors roig-i-blancs
del Manacor, que la Directi-
va havia fet molta de feina
per reunir una bona plantilla
i que esperava el màxim de
rendiment dels jugadors. Els
va demanar Iluita i motiva-
ció i que esperava que s'a-
consegufs s'objectiu traçat
per la Junta Directiva, que
és mantenir i consolidar el
Manacor a Segona B.
Acte seguit En Paco Acu-
as nou entrenador del C.D.
Manacor va dir als compo-
nents de la plantilla lo se-
güent: «Hem de fer una
pinya tots plegats per acon-
seguir els nostres objectius.
Vos deman disciplina i se-
rietat als entrenaments i si
aconseguim això podrem
arribar el més amunt possi-
ble. El nostre objectiu és
lluitar cada dia als entrena-
ments i cada diumenge.Es
nostre objectiu és lluitar
cada dia als entrenaments i
cada diumenge als partits i
si ho feim aixf tot serà més
lleuger i més bo d'aconse-
guir.
L'actual plantilla del Ma-
nacor està composta pràcti-
cament per tots els jugadors
de la passada temporada,
menys En Baltasar i En Bo-
tubot. 0 sigui per: Toni Llo-
drà, Kiko, Frau, Tomeu
Riera, Toni Mesquida, Pas-
La plantilla del nou C.D. Manacor
tor, Casals, Nadal, Miquel
Mesquida, Galletero, Gomi-
la, Pepín, Femenías, Nofre,
Tent i •àfol. Ses novetats
són els jugadors.que han
acabat de juvenils i les
noves incorporacions o re-
forços per afrontar la Sego-
na B son: Arteaga (Arosa),
Servera (Badia), Outón
(Cala d'Or), Mestre, Salas i
Obrador (Atco. Baleares).
Aix nmateix és novetat s'en-
trenador Paco Acurias i se-
gueix com a preparador
físic En Xisco Amengual.
Una vegada acabat
aquest acte de presentació i
inici dels entrenaments.
Tots els components de la
plantilla manawrina varen
ser convidats per Vice-
President del Manacor
Jaume Rosselló «Felip» a
un sopar de companyerisme
al Restaurant «Mendia
A on es va brindar
pels èxits futurs del C.D.
Manacor.
DIA 29 PARTIT DE
PRESENTACIÓ OFICIAL
el partit de presentació del
Manacor davant la seva afi-
ció seria el dia 15 d'agost
front el Mallorca Atlètic.
Però per motius de les bai-
xes d'En Salas i n'Obrador.
El Manacor ha de jugar dos
partits front l'Atlètic Balears.
Pel que el primer serà el
proper dia 29 de Juliol a Na
Capellera, partit que servirà
per fer la presentació.
També a aquest partit és
més que provable que s'es-
treni la nova illuminació de
Na Capellera.
Felip Barba
En principi s'havia dit que	 El vicepresident Jaume Rosselló oferí un sopar a la plantilla a Mendia Vell
Ahora es cuando méts
necesita su toldo
Si le molesta el sol,
-clecídase!
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Lo que sí està clar és que els ju-
gadors del Manacor estaran ben
alimentats. Després de s'entrena-
ment anaren a «Mendia Vell» a on
En Jaume Felip els va convidar a
un sopar de pinyol vermei.
Un sopar amenitzat pel Relacions
Públiques "Ravanetto», que du-
rant més de dues hores va inten-
tar entretenir es jugadors i a sa
premsa. Lo cert és que mos va
maretjar a tots. És broma. En Ra-
vanetto és entretengut.
Ja s'ha presentat el Manacor 90-
91 i En «Kendall» Acuhas encara
no ha començat a mostrar sa
verga. Diven que la guarda per
més tard.
Com que no mos llegeix, sempre
l'alabarem i heu posarem de lo
millor. S'entrenador del Manacor
heu té clar. No llegeix segons
quina premsa i està tranquil, amb
una tassa de tillo també hi estan.
An es primer entrenament varen
córrer un poquet, es jugadors no
se volien cansar, ja que gordaven
ses forces per jugar es vespre a
futbolet. Primer és lo primer.
Juguetetjaven un poquet i només
feren un gol. Es primer gol de sa
temporadaa, com és normal heu
va fer En Femenies. Allà a on
posa sui, heu posa sa pilota.
¢Sià:
. ,
Molta de gent a sa presentació,
però ningú representant s'ajunta-
ment. No vengueren per por de no
caure damunt qualque caramull de
terra que hi ha dins Na Capellera.
Val més prevenir que curar.
També digueren que no hi va
haver cap «consekal» perquè
estan empeguéits de beure an es
bar vei. Si han de beure an es
nou, se moriran de set.
Va tornar a Na Capellera per pas-
sar revista, Es Florero se va fitxar
amb tots es detalls, no va opinar,
es que calla atorga.
Guillem Obrador, president de la Comissió Esportiva del Manacor
«Crec que hem aconseguit fer una plantilla
bona i compensada»
N'hl ha que creuen que En Guillem Obrador ha agafat
el timó esportiu del C.D. MANACOR com una especie
de «reposo del guerrero», com un descans enmig de
les seves múltiples activitats empresarials. Però no és
alxl, les gestions han estat àrdues I difícils, hi ha hagut
feina, fins 1 tot hl ha hagut nervis I tensions, perquè en
futbol, hl ha afers més mals de cloure que molts de ne-
gocis immobillaris.
En Guillem Obrador, ja de nin Jugava a futbol. De
gran va ser un bon futbolista, d'aquells que fan història
en un poble com el nostre. Sap futbol, coneix aquest
món complicat I sap de negocls, que és l'assignatura
pendent de molts de Clubs. Ha fitxat sis jugadors. Pre-
cisament aquells sls Jugadors que havia demanat l'en-
trenador, ni un més ni un manco. Ha retingut aquells
que interessaven I ha donat baixes a aquells qui no in-
teressaven.
Ara, ha acabat la seva tasca i quasi pot dimitir, però
no dimitirà perquà s'ha compromès a fer costat als al-
tres directius que comprometen temps l duros pel Ma-
nacor. Just una cosa 11 ha fallat estrepltosament: El se-
cret dels fltxatges. 7 SETMANARI ha tengut coneixe-
ment de les seves gestions, amb extrema puntualitat.
Qui l'ha venut?
Ningú l'ha venut. Com que sabem que per arreglar
un problema va anar a una bruixa, noltres també hi
hem anat, an es Port, l mos ha informat fent de «me-
dium»; qui no ho cregul, ell s'ho perd, però Just d'a-
questa manera hem pogut vulnerar els secrets Inexpug-
nables dels fitxatges. I, naturalment, els altres, amb re-
tràs, mos han coplat.
Felip Barba
-Guillem, com ha estat
això d'aficar-te en el fut-
bol?
-Perquè hi vaig veure
molt bona voluntat per part
d'uns senyors, com són en
Pere Miquel, en Jaume
Rosselló i en Gaspar Forte-
za entre altres. Hi vaig
veure que el fútbol a Mana-
cor perillava per tornar par-
tir, ja que estava econòmi-
cament enfonsat. Hi vaig
veure que sí aquestes per-
sones no agafaven el Ma-
nacor el futbol es moria.
això va ser una de les
raons principals perquè em
decidís a entrar dins la nova
u.> Junta Directiva.
-Has trobat molt dife-
rent el futbol que tu vares
viure fa uns anys, al
(f2 d'ara?
-Tècnicament és molt di-
ferent, llavors 's'empleava
molt la tècnica i ara la base
està en la preparació física.
Avui el futbol està compost
per força física i rapidesa.
Llavors imperava més la
tècnica.
-La felna de President
de la Comissió EsportIva
del Manacor, ha estat fàcil
o difícil?
-És molt difícil, és una
feina que no la recoman a
ningú. Hi ha un berenar
gros haver de tractar amb
vint jugadors i més volent
fer un equip compensat,
que crec que és el que
tenim i més tenint unes limi-
tacions econòmiques de
pressupost.
-Tu creus que fins ara
els jugadors havien estat
bons de fitxar pel Mana-
cor,
-Aquesta temporada pas-
sada no varen tenir cap pro-
blema els que fitxaren els
jugadors, però el que dema-
naven els hi donaven. Ens
hem trobat amb uns con-
tractes elevats i a un nivell
més alt que la categoria
que es trobaven. l això ha
estat molt mal de fer tornar
dur a un equilibri, perquè
ara amb un parell de mi-
lions més que la passada
temporada tendrem un
equip de Segona B.
-La Comissió Esportiva
que tu presideixes, sem-
pre heu anat coordinats
amb l'entrenador, en quan
a fitxatges es refereix?
-Noltros sempre hem
estat o procurat aportar-li
els jugadors que ens dema-
nava. I tots els que ens va
demanar li hem fitxat. Amb
molt bon criteri per la part
nostra d'anar replegant el
millor que hi havia a Mallor-






conegut, que lo bo a conèi-
xer. l elements com els que
tenim actualment els duràs
de la Penfnsula i costaran
el doble o el triple del que
hem pagat a jugadors ma-
llorquins.
-Aquests sis Jugadors
que heu fitxat. Crels vol-
tros I l'entrenador que
eren els que feien falta
per reforçar el Manacor
de Segona B?
-Totalment. Els que ens
va demanar els hi hem duit
i jo com a President de la
Comissió Esportiva consider
que han estat els jugadors
més adequats pel Manacor.
Vàrem rebre ofertes de ju-
gadors de la península,
però després de pensar-lo
bé, vàrem decidir fitxar ju-
gadors mallorquins.
-Creus que és Important
que el Manacor tengul un
equIp totalment de Juga-
dors mallorquIns?
-De cara a l'aficionat en
un principi, aquesta hagués
volgut qualque jugador fo-
raster, que hagués estat
més atractiu, però noltros
hem' anat a cercar els juga-
dors coneguts i que sabíem
quin - rendiment podien
donar. A més tots els juga-
dors que hem fitxat ja tenen
experihncia dins la Segona
B. Menys n'Arteaga són
mallorquins i per tant menys
costosos que els jugadors
que puguis dur de la Penín-
sula.
-Quan tu Jugaves a fut-
bol, eren tan mal de fitxar
els Jugadors?
-Pots pensar. Llavors co-
braven cent duros cada
mes i a mitjan temporada ja
no ens pagaven i no po-
dfem reclamar res. Ara hi
ha s'AFE i els jugadors
estan més recolzats, llavors
era més fàcil fitxar i més di-
fícil cobrar.
-Creus que el Manacor
amb la nova Junta Dlrectl-
va, amb l'ascens I la plan-
tIlla que té ara pot tornar
remoure l'afícIÒ I que
aquesta torn1 a Na Cape-
Ilera a recolzar el seu
equIp?
-Estic convençut de que
sf. Si no se remou amb l'e-
quip que hem fet, una Di-
rectiva boníssima, els meus
companys són fabulosos,
cadascú fa la seva tasca
dins la part que li corres-
pon, que crec que és l'ideal.
Per tant pons que l'afició
s'ha de donar compte del
que té i de la tasca de la
Junta Directiva i ha de re-
colzar totalment el Manacor.
-Creus que aquesta
tasca que ara heu comen-
çada tendrà futur?
-Jo ho voldria que tingués
futur. Ara amb jo dins no,
m'he cansat molt, no sé si
és que he tornat vell, però
la veritat és que m'he can-
sat molt.
-Però has passat gust?
-M'ha agradat molt, però
crec que passes més gust
si tens un pressupost alt i
pots gastar més doblers,
però si te diven d'aquests
doblers no hem de sortir i
has de dur els jugadors
amb aquests doblers és
molt difícil.
-Quasl nIngú creu que
els Jugadors del Manacor
cobrIn menys per Jugar a
Segona B, que a Tercera
DIvIsló. Com vos heu
arreglat per aconsegulr
això?
-Primer ens hem mentalit-
zat noltros, la Junta Directi-
va, que hem de fer un equip
més o menys compensat i





pricis, que poguem conser-
var la categoria amb un
pressupost dins les nostres
possibilitats. Per aixà hem
anat a estirar el màxim els
doblers dels fitxatges, cosa
que hem aconseguit. Enca-
ra que ha estat difícil.
-Els Jugadors han donat
facIlltats a l'hora de fltxar-
los?
-Els jugadors són molt
bones persones, però han
estat difícils de fitxar, senzi-
llament pels motius que t'he
dit abans, que havien de re-
baixar al màxim les fitxes.
-QuIn és el jugador que
més ha costat fltxar o fer
quedar en el Manacor?
-Crec que han estat els
que ja pertanyien o estaven
fitxats pel Manacor els que
costa més convèncer, ja
que els que hem fitxat nous
no ens han creat cap pro-
blema i han estat bons de
convèncer, els que ha cos-
tat més ha estat En Miquel
•Mesquida, jo crec que
aquest jugador anava mal
aconsellat, qualcú l'havia
ponyit, però aixà ja està
oblidat i En Miquel jugarà
amb el Manacor, que era el
que realment interessava.
-0 slgul que heu fet la
plantIlla que en realitat
volleu?
-Si haguéssim tengut deu
o dotze jugadors per triar,
crec que haguéssim fitxat
els mateixos que ara tenim.
-Penses que la plantIlla
del Manacor pot ser com-
petItIva?
-Totalment. És una planti-
lla compensada, estudiada
per l'entrenador que ens va
donar els noms dels juga-
dors que volia i la Comissió
Esportia els va acceptar,
d'acord amb l'economia que
també és molt important.
Per 'tant pens que si tenim
sort i poques lesions el Ma-
nacor serà un equip compe-
titiu.
-Estau satisfets de la
feina que heu fet?
-Sí, estam totalment sa-
tisfets, encara que un poc
cansats. Fitxa't que el da-
rrer dia quan vàrem fitxar
En Salas i n'Obrador, vaig
dir anem a beure, ja que
per aquesta temporada
n'haurem sortit.
-Però al flnal tota ha re-
sultat fàcil perquè parel-
xla que tots els Jugadors
que vollen jugar a Segona
B havien de venlr al Ma-
nacor. 0 no?
-Si hagués tengut més
pressupost hagués estat
més fàcil el fitxar jugadors.
És veritat que el Manacor
era l'única opció a Segona
B, però també és veritat
que els jugadors com més
amunt juguen més volen co-
brar. Hem hagut de fer
molta de feina per culpa del
pressupost, però al final
hem aconseguit fer la planti-
lla que noltros volíem.
-Penses que l'afIcló ma-
nacorina tornarà recolzar
el Manaor com l'altra ve-
gada que va Jugar a Sego-
na B?
-Indubtablement pens que
la gent tornarà venir a Na
Capellera, crec que l'equip
donarà la talla i per això po-
drem veure bon futbol i
equips de molta categoria.
Aixà pens que és un bon
alicient per l'aficionat al fut-
bol.
-Passant a un altre
tema. Creus que el Mana-
cor com a Club més re-
presentatlu de la nostra
.Clutat merelx tenlr unes
Installaclons com les que
té actualment?
-Aixà ja és un món apart.
Jo dins la part esportiva mi
vull posar, però dins la part
política no. El que te puc dir
és una cosa, que si l'Ajunta-
ment no fa les installacions
adequades per tenir el Ma-
nacor a Segona B., jo te
promet que entregaré la
meva dimissió, ens hem
molestat un parell de vega-
des pareix que hi ha bona
at per part dels polí-
tics, però no acaben de
donar el sí definitiu.
-Ets optImIsta de cara a
quà el Manacor pugul co-
mençar la Illga a Na Cape-
Ilera?
-Jo estic convençut que
no començarem a jugar a
Na Capellera i que podria
ser que els àrbitres als par-
tits de pre-temporada no
volguessin pitar a Manacor,
per manca de seguretat i
perquè el camp no passarà
la revisió federativa. Consi-
der que si el Manacor no
pot començar a jugar a Na
Capellera el primer partit
serà lamentable i que reper-
cutirà greument amb la
moral, economia i part es-
portiva del Manacor.
-Tornem a la part espor-
tIva. Com han calgut els
nous fltxatges a l'afIclo-
nat?
-Jo crec que bé. Però de





estat millor pegar dos
«bombazos» i dur jugadors
de fora, que a lo millor a
s'hora de sa veritat hagues-
sin estat o haguessin donat
menys rendiment que els
que hem fitxat. Perquà l'afi-
ció vol veure cares noves,
però si veu que hem encer-
tat els fitxatges hauran cai-
gut bé.
-Voltros consIderau que
serà un exlt total amb
aquest pressupost que
tenlu mantenlr la catego-
rla I consolldar-se?
-No un èxit, un miracle.
Pensa que anam a una ter-
cera part de pressupost de
quasi tots els equips de Se-
gona B.
-Ara heu acabat una
tasca Important. Que farà
a partIr d'aquests mo-
ments la ComIssló Espor-
tiva?
-Ara hem acabat una
etapa. La que ens queda és
la de tenir els jugadors con-
tents, que imperi la discipli-
na i fer que donin el màxim
de rendiment. Crec que aixà
amb bona voluntat per part





Amb la col.laboració de:
BA NCA)1kMARCH
Pere Miquel, directiu del Manacor
«El batle ens ha promès fer un seguiment
particular de les obres de Na Capellera i
que els vestidors estaran acabats abans
de començar la lliga»
Molt s'ha vengut xerrant
darrerament de les obres
que s'estan fent a Na Cape-
Ilera i del perill que aques-
tes i , especialment els vesti-
dors, no estiguessin acaba-
des abans de dia 3 de se-
tembre, dia en què el Mana-
cor comença la Temporada
90-91 a Segona B.
Dimecres passat parlàrem
amb un dels directius del
C.D. Manacor, En Pere Mi-
quel perquè ens digués com
estan actualment les ges-
tions que ha fet la Junta Di-
rectiva amb l'Ajuntament.
- Pere Miquel, com
estan actualment les ges-
tions que estau fent per
arreglar o millor dit, per-
què s'acabin les obres de
Na Capellera abans de co-
mençar la Lllga?.
- Per cert avui he estat
xerrant amb el batle, i m'ha
promès que ell personal-
ment farà un seguiment i
s'ha compromès a què farà
el possible perquè els vesti-
dors de Na Capellera i el
tancat del recinte esportiu
estiguin acabats i en condi-
cions, abans de començar
la Lliga, o sia dia 3 de se-
tembre.
- Pensau insistir més,
damunt aquest tema a l'A-
juntament?.
- No, crec que ja hem
donat massa passes i que
ara hem de donar un marge
de confiança al Batle i es-
perar que compleixi el seu
compromís de tenir els ves-
tidors acabats el dia que co-
menci la lliga.
- S'ha compromès a al-
tres coses el Batle?.
- També s'ha compromès
a intentar solventar amb el
contratista adecentar els
serveis sanitaris, i també fer
un seguiment personal da-
munt això.
- Heu aconsegult altres
coses urgents?.
- Per altra part, En Tià
Riera s'ha compromès a
pintar les dues tribunes de
Na Capellera i abonar-nos a
curt plaç la subvenció de la
Cantera del Manacor de la
passada temporada.
- Com està el tema del
nou bar?.
- Aixe, definitivament no
es farà, perquè no hi ha
partida ni pressupost per
acabar-ho.
- Creus que amb tot el
que s'ha compromès el
batle es durà a terme o
ets desconfiat?.
- No som desconfiat.
Pens que el batle es mereix
un marge de confiança i per
tant crec que ho farà tot i
que el dia 3 de setembre
els afeccionats manacorins
tendran Na Capellera en
condicions per veure jugar
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	  Fútbol
Badia de Cala Millor
Ya han comenzado los entrenamientos
M.A. Llull de nuevo en la plantilla rojilla
Redacción.- Aunque aún
no se ha efectuado la pre-
sentación oficial de la planti-
lla del Badía para la tempo-
rada 90-91, ésta ya c,omen-
zó el pasado martes las se-
siones de entrenamiento,
iniciando con ello esta pre-
temporada. Una plantilla
que con un nuevo técnico
Esteban Caldentey, intenta-
rA mejorar la actuación de
la pasada temporada.
En lo que respecta a la
plantilla del Badía de esta
temporada, hay de momen-
to pocas novedades, siendo
Squizs la mås importante el
retorno del manacorí M. A.
Llull al seno del Club de
Cala Millor. También lo es
por descontado el nuevo
entrenador. Siendo una de
las bajas importantes del
conjunto de Cala Millor, la
del jugador Servera «Parre-
ta", un joven jugador pro-
ducto de la cantera local y
que ha sido fichado por el
C.D. Manacor.
Por lo demAs pocas no-
vedades se preveen en este
Badia 90-91, que desde
ahora basarA su futuro en la
cantera, en la cual el astu-
riano Pedro González serA
el mAximo responsable.
Esteban Caldentey,
entrenador del Badia 90-91.
Pedro González serà el













y también para llevar
PIZZAS.
PAELLAS mixtas o de marisco
POLLOS l ast. PEPITOS.
HAMBURGUESAS ., PATATAS
FRITAS, SALCHICHAS
Tel. 82 14 42
1 ,1 B OS DE "I' EX TO
)X I1V1() ( 'I ItS( ) 90 - 91
Plaza Ramón Llull, 3
07500 - Manacor
ESTUDIANTE de qualquier colegio i curso
Podrfis obtener unos valiosos regalos si
nos compras los libros que necesitas.
- Para que tu lote también sea puntual,
visítanos para realizar el pedido lo
pronto posible.
- Este afio los puedes comprar donde
más lo desees. Te esperamos en LE0 para
demostrarte que estamos organizados y
atenderte el mximo de bien.
	  Futbol
Porto Cnsto 90-91
Los porterios a punto para inciar la
pre-temporada
RedaccIón.- Después de la
filiación del Porto Cristo al
C.D. Manacor, se esté en
estos momentos intentando
completar la que va a ser la
plantilla porteha, aunque
para ello aún falta por deci-
dir quien seré definitivamen-
te el técnico que dirija la
misma.
Como se sabe y a pesar
de la filiación, el Porto Cris-
to tendré total autonomfa en
varias competencias, por lo
que en parte también la ten-
dré en la deportiva. Por el
momento han sonado como
posibles fichajes Jaime Mut
y Matfas, pero aún no se
han confirmado. El que sí
seguro jugaré con el Porto
Antonio Botellas uno de los
fichajes mas importantes
del Porto Cristo 90-91.
Cristo la próxima temporada
serà el jugador manacorf
Toni Botellas, que en las
dos últimas temporadas ha
pertenecido al Cardassar.
Ahora tan sólo falta que
el Club que preside Juan
Galmés Brunet, ponga en
marcha la campaft de cap-
tación de socios y la Comi-
sión Deportiva dé por finali-
zadas las gestiones para ul-
timar la plantilla porteria,
que estaré formada précti-
camente por jugadores jó-
venes y también por algu-
nos jugadores con experien-
cia. Para completar esta
plantilla del Porto Cristo 90-
91, también falta saber los
jugadores que descartaré el
entrenador del C.D. Mana-
cor y cuales serén los juga-
dores que han finalizado su
singladura juvenil, los que
pasen al equipo filial del
Manacor.
Se supone que en los
próximos dfas quede ya
completada la plantilla por-
teria y se decida cual va a
ser la plantilla definitiva que
afronte esta temporada en
Regional Preferente. Una
temporada que puede ser
de transición y en la cual
esté a prueba, para poder
ver las posibles repercusio-
nes por bien o por mal que
pueda tener esta filiación
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2.000.000 de ptas. a cambio de
Tipo 16 vãlvulas y 138 C.V., Aire
acondicionado de serie, dirección asistida,
Llantas aluminio, antinieblas.
Nuevo Fiat Tipo 16 vãlvulas.
Ya no tiene porqué renunciar a un superdeportivo por la fami-
lia. Fiat ha dado un paso adelante creando el Nuevo Fiat Tipo
16 V. i.e. Un superdeportivo realmente confortable. Amplio, con
espacio para todos y para todo. Con una aceleración de 0 a
100 km/h. en 8,5 seg., un motor de 138 CV. y 1.750 c:c. que
anda como la seda, seguro, equilibrado y de muy facil conduc-
ción. A partir de ahora viajar en companía con el Nuevo Fiat Tipo
16 V. i.e. va a ser un gran placer.
Nuevo Fiat Tipo 16 V. i.e. Acéptelo deportivamente.   
A T        
Concesionario Oficial:
AUTOVENTA MANACOR, S. A.
Fusters. Solar. 43. Pol, lnd. Manacor. Tel. 84 34 00. Manacor
El equipo de ,, Fotos Quick» uno de los equipos








verano por estas fechas se
estâ disputando en Porto
Cristo el Torneo veraniego
de Futbito. Un torneo ya
arraigado y en el cual cada
ah. o participan mâs equipos
y hay rnàs calidad entre
ellos, ya que juegan prcti-
camente todos los jugado-
res federados de la Comar-
ca de Manacor y ésto es un
aliciente rris de este presti-
gioso Torneo.
En el momento de redac-
tar estas líneas, sabemos
que esta interesante com-
petición se encuentra en un
momento de gran emoción,
ya que los equipos buscan
la clasificación para disputar
la Fase Final.
No sabemos quienes son
los equipos que puedan ac-
ceder a esta fase definitiva
del Torneo de Futbito de
Porto Cristo. Pero en próxi-
mas ediciones daremos am-
plias noticias del mismo.
Canaricultura
A l'especialitat de blancs recessius individual
En Sebastià Adrover ha aconseguit el
Campionat de Balears
Després d'haver-se dIsputades les proves puntuables
del Camplonat de Balears I el d'Espanya, per la suma
total de punts, ha quedat classif lcat en primer lloc del
Camplonat de Balears, a l'especlalitat de canarls blancs
recesslus, un dels que presentà el manacorf Sebastià
Adrover Adrover, que ha quedat en primer lloc a la ma-
jorla de proves puntuables; alxó vol dir que el seu
camplonat és del tot merescut I Inqüestionable.
- Des de quan us dedl-
cau a culdar canarls?.
- Des de fa uns vint-i-tres
o quatre anys, des de que
hi ha l'agrupació de canari-
cultors a Manacor.
• Per quIn motlu tenlu
aquesta afeccIó?.
- De sempre m'han agra-
dat tots els animals domès-
tics, i el canari és un anima-
let que quan li has agafat
carinyo no el pots deixar.
- Quan de canarls tenlu
a ca vostra?.
• - Uns tres-cents. Uns
cent de reproductors i dues-
centes cries.
- I a més dels canarls,
culdau altres anlmals?.
- Sí, m'agraden tots. Tenc
cabretes, menets, cans, co-
loms... tots els domèstics
m'agraden.
- HI ha que dIr que En
Sebastlà Adrover viu
quas1 sempre a una casa
que té a fora-vila I allà pot
tenlr aquesta afeccló que
serla ImpossIble dIns el
poble. Resulta una afIcló
cara el tenlr canarls?.
- Si un ho mira des de la
part econòmica, no es
treuen pels gastos, però
compensa la gran satisfac-
ció que et donen els anima-
lets i sobretot, si un guanya
algun concurs. Cada perso-
na té un vici, i jo, en vers
de futbol o cafè, m'agraden
els canaris. El meu vici són
els canaris.
- QuIn temps, aproxlma-
00 dament, vlu un canarl?.
- Un que cria, 5 b 6 anys;
7„. si és mascle, un poc més,
(,12 però una famella, quan ha
criat tres o quatre vegades,
li queda poc que fer.
- Quin és el secret per
treure un animal especlal,
un canarl de concurs?.
- Tenir molta constància
en la mateixa gama, perdre-
hi molt de temps.
- De quIna manera pot
Intervenlr el cuidador en
mIllorar un anlmal?.
- En la neteja, els bons
aliments i molt d'esment:
que no se mastegui ni se
rompi cap ploma... A més
de néixer bo, el carinyo del
criador és lo que el fa bo.
Hi ha races autòctones
de les Illes?.
- Quasi tots són impor-
tats; els que tenim són a
base de fer moltes mescles,
que les han perfeccionat
molt; avui és molt fàcil fer
canaris bons, ja que amb
doblers es poden aconse-
guir canaris de molta quali-
tat. l prova del que han mi-
llorat els canaris és que jo
vaig aconseguir un premi, fa
anys, a Felanitx, amb 84
punts, i ara amb 89 b 90
quasi no se classifiquen
entre els primers.
. - Quin valor té un canarl
com aquest que ha gua-
nyat el campionat de Ba-
lears?.
- Per jo no té preu. El ca-
nari amb el que he guanyat
és femella i esper tenir cries
seves i d'un canari que vaig
adquirir a I3arcelona i que
em costà 14.000 pessetes.
Treure una bona gema
costa molt.
- Tenen noms els cana-
rls pels seus amos?.
- No, els posam una ane-
lla amb un número; però jo,
a n'aquest, el coneixeria
entre mil encara que no du-
gués cap anella.
- Feis canvis entre els
canarlcultors?.
- Entre noltros en feim
molts, ja que tots som com-
panys de bon de veres; si
un té animals bons, els in-
tercanvia.
- Un animal com el'
guanyador, també és es-
pecialista en cantar bé?.
- Dins aquesta competició
només se puntua la bellesa
de l'animal i el cant no ser-
veix per res. Interessa el
color, la forma i que no ten-
gui faltes; però quasi tots





En la apuesta cuarteto de la sexta carrera
1.665.600 ptas. de fondo
Ocho carreras componen
el programa previsto para el
såbado 21 de junio en el hi-
pódromo de Manacor. La
inscripción no ha sido tan
masiva como en semanas
anteriores debido a que el
próximo martes, dia 24,
está anunciada otro reunión
hípica en el mismo recinto y
el miércoles 25 otra en Son
Blai, en Muro.
Llama especialmente la
atención dentro de este pro-
grama el sustancioso fondo
de la apuesta cuarteto de la
sexta carrera y que ascien-
de nada menos que a
1.665.600 pesetas, cifra del
todo inusual por estos lares.
La carrera escogida para
este fondo es una combina-
da para nacionales e impor-
tados de segunda catego-
ría, de la cual pueden ver
su composición al pie de
esta pàgina, con pronósti-
cos, sumas ganadas y últi-
mas actuaciones.
Con • 52.900 pesetas se
inicia el fondo de la apuesta
trío en la quinta Carrera, con
estos doce participantes:
Margall F, Nit de Courcel,
La Pamela de Retz, Marta,
Nilon TR, Histrion B, Linx,
Norelia, Jazmina JB, Lara
Bird, Jofaina SM y Lechuzo.
Como favoritos serialar a
Marta, Norelia y Lara Bird.
La estelar se disputará en
último lugar del programa y
cuenta con el concurso de
nueve ejemplares: Jaune et
Bleu, Pagny de Magny,
Mersant Hanover, Ouerer
Barbes, Othon d'Alligny,
Oscar de Bridou, Panicaut,
Negritos y Phebus du Vi-
vier. Entre los destacados
hay que mencionar a Oue-
rer Barbes, Oscar de Bridou
y Panicaut, si bien hay que
contar con Phebus du Vivier
si logra superar los 75 me-
tros de hthidicap con que
sale.
Al margen de las ocho
carreras serialadas la vela-
da estará amenizada con
las actuaciones de la Agru-
pació Llunera, de Ball de




Esta prevista para el mar-
tes por la noche, con hora-
rio habitual sobre la distan-
cia de 2.100 metros y trofeo
al ganador de cada carrera.
Hay que destacar el fondo
de ta apuesta trío de
451.100 pesetas para este
día.
6
N. Cavall Dist. Conductor Prnt. Ult. Carr. Ganancla
1	 ENEIDA 2.400 J. Gelabert C 0-0-0-0-0
2 JAPONATA 2.400 A. Riera B. (a) A 1-0-2-2-1 64.100,-
3 ESCARCHA 2.400 G. Gelabert C 4-0-0-0-0 5.000,-
4 MONNALISA 2.400 M. Llull A 3-0-1-1-3 108.700,-
5 FIGURA MORA 2.425 T. Bosch (a) C 0-4-0-0-0 18.200,-
6 HEROS DE MEI 2.425 P. Cerdà B 1-3-0-0-0 29.550,-
7 FALCON 2.425 J. Servera B 1-2-1-0-0 36.900,-
8 LAKNAU 2.450 J. Bauz C 0-0-0-0-0 29.100,-
9 CASTANER 2.450 B. Adrover (a) B 2-3-2-0-0 56.250,-
10 LATIT1A 2.450 G. Riera (a) B 2-0-1-0-2 95.525,-
11 DRIVES TWIST 2.450 A. Matamalas C 0-0-3-0-4 76.800,-
12 JIEL MORA 2.450 J. Santandreu C 0-1-0-0-0 104.125,-
ENEIDA.-
MN (14-07) - 2.250 H. No colocado
JAPONATA. -
MN (14-07) - 1.700 H. 1 a 1,26,9
ESCARCHA. -
MN (/4-07) - 1.700 H. No colocado
MONNALISA. -
MN (14-07) - 1.725H. 3 a 1,26,1
FIGURA MORA. -
MN (07-07) - 2.100 A. No colocado
HEROS DE MEI. -
MN (14-07) - 1.700 H. No colocado
FALCON. -
MN (07-07) - 2.100 A. No colocado
LAKNAU. -
MN (14-07) - 1.700 A. No colocado
CASTAfnJER. -
MN (14-07) - 2.250 H. No colocado
LATITIA. -
MN (14-07) - 1.700 A	 a 1,23,7
DRIVES TWIST. -
MN (14-07) - 2.250 H 4° a 1,26,6
JIEL MORA. -
MN (14-07) - 1.700 A No colocado
80.000 pts. en premis (40.000 al primer; 20.000 al segon; 10.000 al tercer I 10.000 al quart)
Matrícula: 1.040 pts. Forfait: 20 % del preml. Canvi de conductor: 2.000 pts.
Per a cavalls sencers, sanats l egües trotadors de tot pais, admesos a córrer.
FONS QUARTET: 1.665.600 PTS.	 ULTIMA ACTUACION:
Els presidents amb els guanyadors del concurs
LJ Pesca amb canva 
Matias Febrer aconsegueix també el trofeu
«Festes del Carme»
Aquest passat diumenge
horabaixa es va disputar als
molls de Porto Cristo el
Concurs de Pesca FESTES
DEL CARME en modalitat
«grumeig», organitzat pel
club de pesca Els Serrans i
patrocinat per l•Associació
de Veïnats de Porto Cristo.
Molta gent va seguir amb
interès el desenvolupament
de la prova com també va
esser molta la que es va
arreplegar a la Llotja a l'ho-
ra de fer la pesada del peix,
la pescada no va passar
d'esser regular si bé tots els
participants aconseguiren
puntuar quedant la classifi-
cació general de la següent
manera:
1.- Matias Febrer, 5.065
punts.
2.- Martí Busquets, 2.925
punts.
,3.- Mateu Busquets, 2.710
punts.
4.- Ventura Fuster, 2.455
punts.
5.- Jaume Rosselló, 1.540
punts.
Menció apart es mereix el
jove pescador Toni Sureda
que participant per primera
vegada en la difícil modali-
tat de grumeix va aconse-
guir el seté lloc de la gene-
ral, seguidament de la pe-
sada el President de l'Asso-
ciació de Veïnats Sr. Onofre
Ballester va entregar els tro-




Cinc pescadors dels Se-
rrans a més de molts altres
esportistes, seran guardo-
nats aquest dissabte a ves-
pre en el transcurs de la
festa de l'esport manacorí,
que ha organitzat la Comis-
sió d'Esports de l'Ajunta-
ment de Manacor. Una molt
encertada iniciativa per pre-
miar l'esforç d'aquests es-
portistes que passeigen el
nom del nostre poble per tot
arreu i, que més a més, en
moltes ocasions, ho han de
fer pels seus propis medis,
sobretot els qui practiquen
aquests esports més minoti-
raris.
11 CONCURS «PIKOLN»
Un concurs que va néixer
l'any passat i , que enguany
repeteix cartell, és el patro-
cinat per la firma comercial
«Pikolín», un concurs que
augmentat i millorat està
previst disputar el proper
diumenge dia 29 d'aquest
mes i, del que entre altres
novetats podem adavantar
que si en l'anterior edició
els premis arribaren fins el
tercer classificat, enguany




C/ Sant Ramon, 30
MANACOR
Tel. 55 44 87
Cursos d'estiu
PROMOCIÓ
El Renault 19 ha sido el coche mis vendido dcl '89
yio estd siendo en el '90. Un gran éxito, que desearnos
compartir contigo.
Por eso, si el Renault 19 es el coche de tus sudios,
despierta. En realidad ahora te cuesta 119.000 Pts.
menos. šin condiciones.
Es el rnomento de sonar despierto con un Renault 19
en tus manos. Es La hora .de compartir el éxito.
Sólo hasta final de mes.
Dfern MIKla para rada paraa Renaurr 
wrsmim T.,(1. I f, Mfmiz
Premnorm valbla m Pmmsuld Ralmms	 m	 Amw
wrmdahle a onas n4n.
DESPIERTATE EN:
RENAULT MANACOR
Polígozio Ladtistrial de Marmcor:
Cra. Palma - Manacor, Km. 46.9 - Tel. 55 46 11
CI Penyes Bàsquet
Una vez finalizado el
plazo de inscripción del VI
Torneig Bàsquet d'Estiu,
han confirmado su participa-
ción un total de 16 equipos,
algunos de ellos ya habitua-
les y otros que seràn nove-
dad, quedando encuadra-




















Ahora sólo queda a espe-
rar el próximo día 27 en
que se iniciarà el Torneig si-
multànèamente en Porto
Cristo y s'Illot, que la depor-
tividad y el buen juego sean
la tónica reinante durante la
competición.
PORTO CRISTO VENDO
PISO 3 dormitorlos, bafio,
cocina, salón comedor con
chimenea. Precio:
6.000.000. Tel. 55 44 77
Uurante este mes, al comprarte un Fiat 1.000 S. Fire
puedes optar por un techo abrible totalmente gratis.
Esta es la oportundad que esperabas. un coche diferente por sus magnifi-
cas caracteristicas. Motor Fire 1 000. suspensión Omega. un autéritico
Fiat. y eso ya marca las diferencias. Y si adernas quieres yer el cielo, no tie-
nes mSs que abrir su techo. Es de facil manelo y único en su categoria por
su amplitud
De serIe: Motor Flre 1.000 (del Uno). 5 velocidad, cInturones enrolla-
bles, suspensIón trasera Independiente, 2 retrovisores con mando, ta-
pacubos relag, Interlor en acabado super.
Concesionario Oficial: TALLER-RECAMBIOS-VENTAS
AUTO VENTA MANACOR S.A.
C/. Fusters Solar 43 (entrada Pollgono, al frente) - Tel. 84 34 00
Por la Daja de su coche viejo al
cambiarlo por el FIAT PANDA 11000•S




«Seniors» y juvenites, trabajan a buen ritmo
Este séthado, homenaje al equipo juvenil masculino
Los equipos «SENIOR» y
JUVENIL MASCULINO del
CLUB PERLAS MANACOR,
han empezado a muy buen
ritmo la fase de preparación
de cara al reto que supone
la próxima temporada. Por
el momento y dado que
estén trabajando única y ex-
clusivamente la parte física 
los entrenamientos los
estén realizando de manera
conjunta y a las órdenes de
un destacado preparador fí-
sico con vistas a llegar al
inicio de la competición en
óptimo estado.
También el Infantil Feme-
nino, esté trabajando a un
buen ritmo, si bien el traba-
jo es més bien técnico que
es en definitiva de lo que
més estén faltas las chicas
que no olvidemos la mayo-
ría es su primera tempora-
da.
En otro orden de cosas, y
para la noche del sébado,
esté prevista por parte de la
Delegación de Deportes del
ilmo. Ayuntamiento, la cele-
bración de un homenaje a
los deportistas manacoren-
ses que en la finida campa-
ña han obtenido algún títu-
lo, entre los que lógicamen-
te se hallan incluídos los
componentes del equipo Ju-
venil Masculino que lograba
los Campeonatos de Mallor-•
ca y Baleares respectiva-
mente así como el equipo
juvenil femenino, como ga-
nador del torneo Jorge
Juan. El mencionado acto
de homenaje, que tendre
lugar en el teatro municipal
y en el cual serén homena-
jeados cerca de doscientos
deportistas manacorenses
daré su inicio a las 2130





Varios componentes de la
Directiva del CLUB PER-
LAS MANACOR, estrenaron
de manera oficiosa los estu-
dios de Radio Balear de
Manacor, en un programa
deportivo que estuvo dirigi-
do por Cristóbal Peléez, y
en el que se trató preferen-
temente de los proyectos de
cara a la próxima tempora-
da.
Girrmasia Artística
La manacorina Maria Massanet
Medalla de plata el Campionat d'Espanya
de Gimnàstica
A pesar de què les ins-
tallacions esportives de
Manacor són deficients, els
nostres esportistes seguei-
xen marcant la pauta de
l'esport de les nostres illes i
van aconseguint títols i me-
dalles a nivell regional i Na-
cional.
Na Maria Massanet, de
13 anys, va aconseguir el
passat fi de setmana a Las
Rozas (Madrid) la medalla
de plata de bot al Campio-
nat d'Espanya de Gimnàsti-
ca. Na Maria pertany al
Club Gimnàstic de Manacor.
- Esperaves aconseguir
aquesta medalla de
- No. Jo només confiava
quedar ben classificada,
mai pensava poder obtenir
una medalla, ja que l'any
passat hi vaig participar i no
vaig poder guanyar-ne cap.
• Ha estat molt competl-
tlu aquest Camplonat?.
- No ho ha estat molt, ja
que llevat de les tres o qua-
tre primeres de cada espe-
cialitat, les altres no eren
molt bones.
• Ouln va esser el teu
resultat global?.
- Vaig fer segona en bot,




- sí, n'hi havia d'Alcúdia i
de Palma, l'única manacori-
na era jo.
- Quà ha estat per tu
aconsegulr aquesta meda-
lla de plata?.
- Una gran satisfacció. Ja
que després de moltes




• Creus que amb unes
bones Installaclons mIllo-
rarla el nlvell de la Glm-
nàstIca a Manacor?.
- sí, però actualment no
pots aspirar a res més, amb
unes installacions com els
d'Alcúdia a lo millor el nos-
tre nivell seria més alt.
- QuIna ha estat la teva
entrenadora?.
- De sempre na Bel Agui-
lar, a la que puc agrair el
que sé i he aconseguit.
- Tenlu gens de recolza-
ment per part de l'Ajunta-
ment?.
- Ara hen tenim un poc,
ens deixa entrenar a Can
Costa i a més per aquest
Campionat d'Espanya ens
ha pagat els desplaçaments
i l'estància a un hotel.
- Qualque cosa més?.
- M'agradaria que es mi-
llorassin les instal.lacions
per practicar la gimnàstica i
d'aquesta manera hi hauria
més al.lots i nines que se
podrien dedicar a practicar
aquest esport tan complet





En Manacor:	 En Porto Cristo:
Plaça Sa Bassa, 10-1° C/ del Port, 35-1°
Tel. 55 52 07	 Tel, 82 01 15
`4.
SERVIGRUP
TELS: 55 54 67 - FAX: 55 35 21





Toni Sans doble campeón del Torneo
Virgen del Carmen de Porto Cristo
Un ario més y van , se
ha celebrado en Porto Cris-
to el tradicional Torneo de
Tenis que con motivo de la
Festividad de la Virgen del
Carmen, organiza la Monito-
ra de la Escuela Sol i Vida
bajo el patrimonio de Banca
March de Porto Cristo y con
la colaboración este afio de
Apartamentos Cala Mendia
Park, Restaurante Sol i
Vida, Peluquería Juan, Su-
permercado Marisol, Hotel
Grimalt y Comercial Colau.
El torneo en sí ha sido
muy disputado y ha acogido
a la totalidad de los compo-
nentes de la Escuela, tanto
en nifios como en niñas, se
han visto muy buenas parti-
das, unos han jugado mejor
que otros y lo que sí se
nota es la gran progresión
en todos y sobre todo la afi-
, ción a este Deporte, sólo un
pero hay que poner, y este
es ajeno a la organización
del Torneo, y es que las fi-
nales estuvieron quizés algo
deslucidas por la Iluvia que
cayó justamente en la ma-
riana del domingo y que
obligó a retrasar las parti-
das bastante tiempo, pero
al final se pudieron disputar
en la fecha prevista.
Como todos los torneos
que se vienen organizando,
hubo la entrega de Trofeos
y un fin de fiesta con su
merienda y tómbola corres-
pondiente.
El torneo se jugó en las
modalidades de individuales
Grupos AyBy dobles, a
un solo Set a siete juegos
el Grupo A y los dobles y a
5 juegos el Grupo B.
En la final del Grupo B se
plantaron Toni Cerdé y
Agustín Forteza, esta vez
Agustín més centrado jugó
una excelente partida y se
impuso a Cerdé por un
claro 5/2, el tercer lugar de
este Grupó se lo adjudicó
Tomés Febrer. Cabe desta-
car en este Grupo el debut
en el mismo de Miguel
Angel Martí que aunque
perdió en primera ronda,
demostró su gran clase y
que al ser tan joven le au-
guramos un gran porvenir.
En dobles se impuso la
pareja SANS/P.J. RIERA a
la formada por J.J. TUR/I.
MANSILLA por un claro 7/4,
los vencedores jugaron una
gran partida, muy concen-
trados y sobre todo sabien-
do en todo momento domi-
nar la situación contraria y
debo destacar la gran com-
penetración que existió
entre los dos jugadores,
sobre todo el novel en esta
especialidad, Pedro Jaime
Riera que demostró ser un
gran doblista.
Toni Sans esta vez le
pudo a J.J. Tur y aunque la
partida fue muy luchada
hasta el final, nos sorpren-
dió muy favorablemente el
Tenis sobrio de Sans y su
serenidad, mientras en Tur
encontramos la cara opues-
ta de la moneda, nervioso,
con miedo de estirar el
brazo, lo que normalemnte
se dice «Brazo arrufat», no
se que le pudo pasar para
jugar de esta forma, pero yo
que le conozco bien, creo
que sólo ha sido un acci-
dente deportivo y seguro
que se enmendaré, el resul-
tado final fue de 7/6 a favor
de Sans. Gabriel Pérez fue
tercero.
Como siempre la organi-
zación del Torneo da las
gracias públicamente a
cuantas entidades o particu-
lares han colaborado de
una forma o de otra en este
Torneo y que sin su apoyo,
su gran apoyo, no se podría
realizar, ni este ni otros Tor-
neos.
Quiero invitar a todo el
amante a este Deporte del
Tenis, que lo practiquen,
que no lo dejen, porque
aparte de ser bonito, es
muy necesario para mante-
nerse en forma y ya lo dice
un programa de Televisión,
«La Salud es lo que impor-
ta» y piensa que haciendo
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Les dues amigues, Carme Pasqual Estelrich i Fran-
cina Mas Parera celebraren juntes la cerimònia de la
seva primera comunió el passat divendres dia 6. Des-
prés de la Missa, que resultà molt solemne, a l'Esglé-
sia de s'Illot es va fer una gran festa a ca seva. Mol-




Manuel Vázquez Corrales, 79 anys
Petra Amer Riera, 73 anys
Andrea Sureda Febrer, 91 anys
Antonia Parera Ramón, 88 anys
Maria Gomila Vidal, 83 anys
Magdalena Rosselló Sbert, 67 anys
Lorenzo Trinidad Morcillo, 67 anys
Naixements
Jaume Sureda Obrador










Ma Cristina Pont Gomila
Ma del Carmen Quintana Vadell
Roberto y David Muñoz Soler
David Pomar López




Joan C. Baqué Martha
Guillem Febrer Fullana
Ma del Carme Nicolau Llull
Francisca Santandreu Truyols
Joan Albert Duràn Bauzà
Antoni Perelló Sansó
Guillermo Adrover Correa
Joana Ma Alcover Gomila


















Comunió        
Arnau Caldentey Riera, és el nom del nin que el
passat dissabte, dia 7 de Juliol, va celebrar la primera
comunió a l'església de Son Negre. Seguidament s'o-
ferí un dinar a tots els amics i familiars al Restaurant





10,00 Sopa de Gansos
10,25 Teledlarlo
10,30 No te lo plerdas
12,30 VIva la clencla
13,00 Jusgos sln fronteras
14,30 Btoman
15,03 Teledlarlo fln de sernana
15,30 El tlernpo.
15,35 Loca academla de policla








22,40 Sabado clne .2010: OdIsea
dos.
00,35 Teledlarlo
00,40 Sabado Clne: «HIstorla de un
detectfve»
02,20 Un dla es un día
03,50 Pero... 4Esto qué es?









11,30 Pueblo de DIce
12,00 Campo y Mar
12,30 Informe semanal
13,30 El salero
14,30 Los caballeros del Zodlaco
15,00 Teledlarlo fln de semana
15,30 El tlernpro.
15,35 Callmero




19,10 Se ha eschto un crImen
20,00 El tlempo es oro
21,03 Teledlarlo fln de semana
21,30 El tlempo
21,38 El hombre y la tlerra
22,00 DomIngo Clne «En una
tranqulla del sur»
00,15 Vletnam, el pale del Sur
01,15 Telediarlo
T.V. 2
08,00 Con tu cuerpo
08,15 Cursos de Idlomas




10,25 Pellcula: .DIck Turpin•
12,00 DomIngo deporte
20,00 Kung-Fu
21,00 Relatos TV: «LIncoln.
22,30 Fuera de serle:
23,30 Luz de luna
00,20 FIlmoteca TV «Hay que que-









18,35 Pelllcula dlumenge: «Un afer
molt perIllós•
113,06 Les aventures de GuIllem Tell






















17,25 El duende del g.lobo
17,30 Los mundo de Yupl
18,00 En verano
19,00 3 x 4
20,00 Informatlusterritorlals
20,10 CorrupcIón en MIaml
21,00 Teledlarlo.
21,30 El tlempo
21,38 Pero... i,esto que es?
22,50 Hablemos de sexo
23,45 HIstorlas de amor
00,35 DIarb noche.
01,10 El últlmo emperador
T.V. 2
08,00 Con tu cuerpo




10.00 Los mundos de Yupl.
10,30 Arte y artIstas flamencos
11,00 Las dos senoras GrenvIlle
12,00 Las doce en punta
12,55 ServIclos secretos
14,00 Eurodlarlo
14,30 Tlerra de esperanza
15,20 El mIrador
15,35 La sabldurla de suenos




21,30 Noticlas 2	 •
22,05 Clne Club .Bola de fuego.
00,00 Documentos TV
00,55 Tjerrpo de creer
01,10 Uttlma sesIón: «Soy un vaga-
bundo»
T.V. 3,
11,15 Tree, catorze, setze








15,45 Com a casa
18,30 Pel.licula «Roller Boogle»
18,00 DIbuIxos
18,30 InternatIonal headllnes




21,10 Gent del barrl
21,40 De professló API
22,15 Pantalla .El factor hurna•
23,55 Telenotícies nIt














17,25 El duende del globo
17,30 Lcs mundos de Yupl
18,00 En verano.
19,00 3 x 4
20,00 Informatlue terrhorlals









01,00 El últImo emperador
T.V. 2
08,00 Con tu cuerpo




10,00 Los mundos de Yupl
10,30 Buen humor
11,00 Shtuación limIte
12,00 Las doce en punta
13,00 La naturaleza de Australla
14,00 Eurodlarlo
14,30 Tlerra de esperanza
15,00 El rnIrador
15,35 de Orlente a occIdente
18,30 SesIón de tarde «DIstrInto quIn-
to.




21,30 NotIcIas - 2
22,00 Cheers
22,25 Oué noche la de aquel ano
23,20 La joya de la corona
00,15 KlIp











15,45 Com a casa
18,30 Pel.licula tarda •Incube»
18,30 InternatIonal Headllnes




21,10 Gent del barrl
21,45 Arrb l'algua al Coll
21,50 Aha és la vida
22,45 L'agencia
23,40 TelenotIcles nít
00,00 La dlmensló desconeguda
T.V.2
08,00 Con tu cuerpo




11,05 Jazz entre amigos
12,15 Tendldo coro
13,00 Conclerto de la orquesta sinló-











13,30 El món de Cousteau
14,30 T•tenotIcles mIgdla.
14,55 El temps
15,05 Tom I Jerry
15,35 Tarda de western: «Passló.
17,30 Les brIgades del tlgre
18,20 Buc Flogers
19,10 Cagney I Lacey




21,10 De més verdes en maduren
21,45 Mik. HafrIrref
22,45 Pe1.11cula: •Scorned and SwIn-
dled.
00,15 La dImensió desconeguda
EÉRCOLES, 25 jullo VIERNES 27 jullo
TV.1
08,00 Buenos dias











17,25 El duende del globo
17,30 Las aventuras de Peter, cola
de algodón
17,55 Telediarlo
18.00 Un rato de Ingles
18.30 Con las manos en la masa
19,00 3 x 4
20,00 Informatlus terrítorlals




22,30 jVIva el espectaculol
23,50 El autoestopista
00,25 Dlarlo Noche
01,00 Clne mftico •Ésta es ml vida.







08,05 iViva el espectaculol
TV.2
08,00 Con tu cuerpo






12,00 Las doce en punta
13,00 Los pueblos del PacífIco
14,00 Eurodlarlo
14,30 Nuestro mundo
14,30 Tlerra de esperanza
14,20 El mIrador
15,00 Secuenclas
18,30 SesIón de tarde: »CrImen Im-
perfecto»
18,10 OfIclos para el recuerdo





22,40 A través del espejo: •Enemlgo
del estado»










15,45 Com a casa








21,10 Gent del barrl
21,40 Soc corn soc
22,10 Oul?
23,25 TelenotIcIes
23,45 La dImensló desconeguda




16,00 BrItIsh open golf
20,00 GoodwIII games
DIUMENGE, 22
16,00 BrItIsh Open Golf
20,00 Goodwill games
21,00 Telenotícies cap de set-
mana
21,25 El tempo












































22,00 El detectlu cantant
23,55 Tres, catorze, setze
00,00 Informe mundlal CNN
TV. 1
08,00 Buenos dias











17,25 El duende del Globo
17,30 Loe mundos de Yupi
18,00 En verano
19,00 3 x 4
20,00 Informatlus terrItorials
20,10 Corrupción en Miami
21,00 Teledlarlo 2
21,30 El tlerrpo
21,38 Juzgado de guardla
22.05 Las chIcas de oro
22,35 Estrenos TV: »HormIgas.















17,25 El duende del globo
17,30 Los mundos de Yupl
17,55 Teledlarlo
18.00 En verano
19,00 3 x 4
20,00 Informatlus terrItorlals





22,45 Un dfa es un dfa
00,20 Dlarlo noche
00,55 El últim emperador
TV.2
08,00 Con tu cuerpo




10,00 Los mundos de YupI
10,30 Música N.A.
11,00 La locura cotIdlana
12,00 Las doce en punta
13,00 La ruta de la seda por mar
14,00 Eurodlarlo
14,30 Tlerra de esperanza
15,20 El mIrador
15,35 NatIonal GeografIc
16,25 Sesión de tarde -El canto del
gallo»




22,00 Tahltí y sue lalas: el últImo pa-
raíso
22,30 Jueves clne: »GremlIns»
00,30 Metrópolls











15,45 Com a casa








21,10 Gent del barri
21,40 Betea 111Ims
22,10 La magIca magla del magIc An-
dreu
23,20 Les coses dels famosos
23,50 Telenoticles
00,15 Motor a ions
00,35 Tot l'espon
01,00 La dlmensló desconeguda
TV.2
08,00 Con tu cuerpo




10,00 Los mundos de Yupl
10,30 Campo y mar
11,00 El oro negro de Lornac
12,00 Las doce en punta
13,00 Otros pueblos
14,00 Eurodlarlo
14,30 Tlerra de esperanza
15,00 El mIrador
14,45 Reagan por Reagan
16,30 SesIón de tarde: -Aventuras en
el Sahara»






23,00 Playa de ChIna •




12,15 Veles aJ vent





15,45 Com a casa












00,15 La dImensló desconeguda
	  Es Bara.tillo
DE LECTOR A LECTOR, PUBLICITAT GRAT •ÍTA
DIRIGIU LES VOSTRES OFERTES 0 DEMANDES A 7 SETMANARI
Passeig Ferrocarril, 1 - Tel. 55 03 28 LES PUBLICAREM PER ORDRE D ARRIBADA
VENC
Vendo tercer plso, duplex,
de 170 mt mós 20 rn , de te-
rra, en C/ Sur, 13. Porto Crls-
to, Tel. 82 11 29. (20-07)
Vendo Sherpa, 3 y niedo,
Tdol. Vendo •ttufa lerla ore-
g6n. Tel. 84 32 32. (20-07)
Venc Pls a s tlot. 1* Flla
amoblat. Tel. 58 60 78. (20-07)
Venc enciclopèdla de pa-
rapScologla I mógla. A mertat
de preu. Tels. 55 22 31 o 56 35
61 (20-07)
Se vende Ford Escot GL
PM-V. 60.000 km. Preclo a
conveni. Tel. 55 55 19.
Vendo vados caballos Idea-
les para monlura Infantil. Inf:
Centro Ecuestre Son Crespt
(13-7)
Vendo plto 3 dorrnItorlos,
cocIna amueblada con telé-
fono y aervIclos, Ilsto para vIvIr
nuevo, facIlldades. O perrnu-
torfa con v1vIenda costera. Tl.
84 32 23 .(13-7)
Se vende oparcamlento
pora un coche en el prIncl-
pal. Inf.: 55 22 27. (13-7)
Venc rentadora Super Ser
(no automettIca). Tel. 82 13 70.
(13-7)
Vendo ,olor 488 rrr en
Baseo FerrocarrIl (cerca ma-
deras Fullana). Tel, 55 08 07
(06-07)
Se traspasa bar céntrIco en
Manacor. Tel. 55 56 67 (06-07)
Se vende cocherfa barrIo
Santa Catallna. Tel. 55 56 57.
(06-07)
Se vende mesa de televlsor.
Precio Interesante. Tel. 55 05
98 (06-07)
Se vende un 1 plso semi
ontlguo con porche grande,
6.500.000. Tel. 84 32 23. (29-06)
Vendo cochera y 3 plso
en C/ Sur, 13. P. Cdsto. Tel. 82
11 29. (29-06)
Se venden 5 cuarteradas
con casa, •lectrIcIdad. Muy
cerca de Manacor, carretera
de Petra. Tel, 55 02 18. (22-06)
Venc vespa 75 cc. per
40,000 pts. Tel. 84 39 79. (22-
06)
Vendo cltr6en Vlso PM-
1400-X. Tel. 55 57 82 (22-06)
5. venden 2 camos plega-
bles nuevas. Tf. 82 06 61. Porto
CrIsto (15-6)
Vendo cholet en Cala An-
gulla Informes Tf. 82 11 90.
Desde las 9 de la noche. (15-
6)
Se vende galgo afgono. Tf.
55 39 20. (15-6)
Se vende plso en Polma
(cerca Bar Guetl) Tf. 24 42 57/
82 13 97. (15-6)
Venc Vlsa Desel PM-AG.
Inf.: 55 01 60, Mlquel. (8-6)
Vendo un cuartón con
agua. FacIlldades. Tel.: 55 06
49 (noches). (8-6)
Se vende Caja de RItmos
MTI USA AcomparNamlento
con pedalera. Ided para gul-
tordstas. Pt. 45.000 pts. Tf: 55
01 54(1-6)
Vendo Alfa Romeo 33.
Motor 1700 PM-AP. Pocos kl-
16metros muy buen estado.
Preclo 1,400.000. Uomor por
las noches. Tf: 82 15 24 (1-6)
Se vende Seat Panda PM-V.
Preclo a convenir. Inf. 55 06
60(1-6)
Vendo una mesa de super-
mercado 5 meses de utIllza-
c16n, 10 m de estanterfas, 5
meses de utIllzacIón. Tf: 84 32
15
Venc RieJu RST 80. Molts ex-
tres, bon estcrt, bon preu, Tf.
55 26 49 (25-05)
Vendo lote de 6 mesas y 24
sIllas a preclo de ganga. Tf. 55
10 00. (25-05)
Se vende plso en Porto Cds-
to. Buena situacIón. TF. 84 30
35 (25-05)
Es venen vorts equIps de
rddlo-ofIclonat del a27.. Tel. 55
57 97 (vespres). (11-05)
Venc 2 xalets adosats a So
Coma, 2 I 4 hobltacions, sola
estar, menjador, bany I lava-
bo. Jardf propl. Tel. 52 61 36.(18-05)
Se vende plso, 3 dormItodos,
cuarto de bano, cocIna,
salón, trostero y lavanderfa.
Tel. 83 35 15. (18-05)
Vendo Cltroén BX-GTI Inyec-
cl6n, color negro y aire acon-
diclonado y totalmente rev1-
sodo. PM-AV. Preclo:
1.350.000 ptas. Tel. 55 18 37.(18-05)
Et ven una vespa PM-2. 200
cc. 12,00 km. Preu: 140.000.
Tel. 55 12 75 (de 6 a 7). (18-
05)
AuténtIca ocasIón. Vendo
tractor 45 coballos con rue-
dat nuevos, cultIvadores nue-
vos, pola trasera nueva. Total-
mente repasado. Sólo por
900.000 ptas. FacIlIdades. T. 56
90 24. (11-05)
Venc pls situat en el carrer
Tramuntana enfront del Re-
bost. Cala Bona. FacIlltats per
pagar T. 83 80 64. (11-05)
COMPR
Comprarfa chalet en la
costa de Cala MIllor hasta
Cala D' Or o lo camblo por
plso nuevo en Manacor. Tel.
84 32 23. (06-07)
Compr motor fora borda
pagaré d comptat. Mdddm
de 15 hp. Tel, 84 32 23. (22-06)
LLOGUERS
Se dqulla plso en Manocor.
Amueblado, Tel. 82 07 22. (20-
07)
Se alqullan plsos en lo Calle
ConcepcIón rr 14 en Porto
Cr1sto. A estrenar con 3 hab,
cocIna, lavadero, bano, salón
comedor, dos terrazas, con
vlsta d mar. 120 ma. Tel. 82 05
33. (20-07)
Se dqúla aplanta boja
amueblada. Informes: Tel, 55
08 81. (20-07)
Traspaso cafeterfa en Porto
CrIsto C/ Sureda. Completa-
mente equIpada. Tel: 82
07 82. (13-7)
Es traspassa boutlque en
Porto Cristo. Situada lloc cèn-
tdc. Inf.: 82 CO 45 mIgdles I
vespres. (13-7)
Se lloguen dos plsos a Porto
CrIsto, 3 habltaclons, sola
menjador, 2 terrasses. En el
carrer Concepc16, rr 14. Inf,
Tfno.: 82 05 33. (13-7)
Preclso casa para dqullar
en zona costera (Porto CrIsto,
C. Millor), Tl. 84 37 04 Horas
ofIcIna. (13-7)
Tengo casa para alqullar en
Porto Cdsto planta baJa. Jullo
y Agosto. Tel. 55 15 93 (13-7)
Se dqulla habltocIón a per-
sona formal, con dereeho a
cocIna. Tel. 55 05 98. (06-07)
Se alqulla local. Informa-
cl6n, Paseo Antonio Moura,
20.
Se alquIla casa plantu boja
en Porto CrIsto, Tf, 55 57 97
(noches) (15-6)
Necesito casa de campo
cerca de Manacor pora
qullor en los meses de Jullo y
Agosto. Tel. 55 51 97. (8-6)
Cerc casa o pls per llogar a
Manacor. Tel, 84 39 52 (8-6)
Cerc pls per a llogar a Ma-
nocor. Informes 55 29 56. (A
partir de les 21 hores) (1-06)
Alqullo plso céntrIco gran-




Se neceslta persond ambos
sexos entre 19 y 30 onos, para
sda de bIngo. C/ Rector Cd-
dentey, 4. (preguntar por José
Lurs) (20-07)
Se necesIta pallsta para
mógulna cargodora articula-
da. hrf, Tel.: 55 24 58. (13-7).
Se necesito camarero o
ayudalte. Tel.: 83 37 23 (13-7)
Se neceslta persona para
camblo de moneda. Tel.: 83
37 23 (13-7)
Se necessita dependenta
per tenda a Cales de
ca Tel,: 83 38 02 (13-7)
NecesIto pe6n de albartile-
rfa. Tel. 55 38 23 (13-7)
Se necesda chIca para tra-
bajo de dependlenta en el
Mercado. Informes C/ San Je-
rónImo, 15. Manacor. (06-07)
Cruceros Collado precIsa
persond con Idlomas, Inglés,
francés y demón. Tel. 82 09
24. (de 4' 30 a 5' 30 h.)
Es necessIten cosIdores. Tel.
82 49 91.
Se precIsan ayudantes de
cocIna, cocInero y camarera.





mago y payaso para tardes
de Juegos de nInos, aparto-
rnentos o restaurantes. Tel. 84
32 23. (13-7)
Busco trabajo por horas
Tel. 55 36 51 (1 h. a 4' 30
h ) (13-7)
Al lot de 16 anys cerca
felna a un bar o slmllor. Tel. 82
02 36 (06-07)
Chica de 17 anos busca
trabajo de dependenta o
culdando rrlhos. Tel. 55 54 16
(06-07)
Estudlont cerca felna per
mesos d' estlu. Prefedble a
zona turístIca. NocIons d' on-
glès. InformacI6 55 30 79. (29-
06)
Se ofrece socordsta para
plsclna, con tftulo, C/ Pau, 50.
Manacor.
S' oferelx Jove amb
experlèncla per guardar
allots a ca seva Tel, 55 23 47.
(8-6)
S' oferelx pIntor de parets,
perslanes...Tel. 55 10 19. (8-6)
Chica de 18 anos busca
frabajo. Que termlne antes de
las 7' 00 tarde. Inf.: Collo Ba-
rraca rr 12. Manacor. (Pre-
guntar por Call). (8-6)
ChIca dplomada en pued-
cuttura busca trabdo en
guarderfa. Tf. 84 34 37 (No-
ches) (1-06)
Se ofrece pIntor. Fachados,
plcados, perslanas, Intedores.
Tf: 84 33 65 (1-06)
Se dan closes de demón.
Profesora natIva. Tranducclo-
nes. Tf. 58 56 62. de 17 h. a 19
h. (25-05)
Se hocen contabIlldades y
se pasan frabajos a mdquIna
con domIcIlio particular. Tf. 55
44 78. Llamar de 3 30 a 6' 30
tarde. (25-05)
DIVERSOS
Tengo para regalar una ga-
tIta de mes y medio, raza
común, come de todo. Inte-
resados Ilamar al Tel. 55 31 63.
(13-7)
Compartirla 2 zodiacs con
algulen que tenga un motor
fuera-borda Tel. 84 32 23 (06-
07)
Se busca profesor en Porto
CrIsto, para closes de catalón
y lengua espanola. Tel. 84 38
18. Preguntar por Gonzalo.
(06-07)
Dlplomat d6na classes
d' EGB a S Ulot C/ Glrasol, 31
(Bar Ses Xarxes). (06-07)
Es donen classes d' anglès I
alemany, Tel. 82 05 03 (horad
a conven1r) (06-07)
Nativa do elases particula-
res de frans Manacor y
S' Illot, Tel, 55 57 54 a partIr de
9 h. noche. (29-06)
Es donen classes de repòs
de Ilatf, català I E.G.B. a Ma-
nacor. Tel. 55 32 60 (29-06)
Profesor d' EGB döna clas-
ses de repàs a C/ M:anova, 2
dtic Manacor. Tel. 55 59 40
(22-06)
Se dan clases de reposo
EGB. Tel, 84 34 52. en Mana-
cor y C. Millor. (22-06)
Se dan clases de repaso
EGB en Porto Cdsto. Tel. 82 02
42. (22-06)
Se donen classes de repàs
d' EGB y preescolar a Porto
Cdsto, Tel, 55 53 72 (22-06)
Camblo planta baja techo
lIbre, 145 rrt2 en Manacor, por
slmllar en Porto CrIsto. Necesi-
ta reforma. Tel.: 55 35 10. (8-6)
Festivos y nocturnos
Tel. 84 37 41
GRUAS REUNIDAS MANACOR
-." '^ "E,Jr•Zilakita
Teldono 55 45 06 55 44 01
Para llorar. • Para llegar.
EEEEEEE • ORV•9 01.14101111 111•01•COR
1.1.C•Ila • AAAAAAAA 0 0, .1.,00
r..05 10 11,1.
SUCURSAL MANACOR:
C/ Solimén, 2 - Tel. Tel. 84 36 16
(frente campo de fútbol)
Central Palma: Tels. 75 27 16 y 29 73 07
GRÚAS BAUZÃ







Diumenge i festius: E.S. Viñas , Cra, Palma.
Diumenges i festius, de dia i de nit: E.S. Fe-
brer; Cra. Felanitx.
Dlumenges I festlus:
-Es Molinar;C/ Ramonell Boix, Palma.
-Carrusel;Cra.Fontenellas,Palma.




-Cala Ratjada; Avda. Leonor Servera.
-Dispesa;C.Palma-Alcudia;Campanet.
-Ersa; Cra. Palma-Alcudia.





-Es Coll des Pi; Cra. Andratx- Estellencs,
-Costade laCalma;Calvià
-J.RosPerpiria;P. Andratx.





55 40 75-20 03 62
Urgències 	 55 44 94
Ambulatori-consultes 	 55 42 02
Cita prèvia 	 55 59 50 - 55 56 68
Centre d'Higiene 	 55 23 93
Médica Manacor 	 55 02 10
Asepeyo 	 55 43 11-55 43 50
Mútua Balear 	 55 09 50
Policlínic Manacor	 55 33 66-55 32 00
Ambulàncies 	 554075
Ambulàncies Clínic Balear 	 55 47 90
Bombers 	 085
Bombers 	 55 00 80
Policia Local 	 55 00 63-55 00 48
Policia Nacional 	 55 00 44
Policia Nacional 	 091
Comisariade Policia 	 5516 50
Guàrdia Civil 	 55 01 22
Guàrdia Civil P:Cristo 	 8211 00
Gruas Reunidas Manacor 	 554506
Gruas BauzA 	 84 36 16
Gruas Pou-Vaquer 	 550344-552964
Gruas S. Servera 	 58 56 80
Aguas Manacor 	 5539 30
Aguas Son Tovell 	 551538
Gesa 	 5541 11
Aumasa 	 55 07 30-55 24 91
Ouejas recogida basuras
	 55 33
Pompas Fúnebres Manacor 	 5518
01
84
Oficina Turismo P. Cristo
	 82 09 31
Ajuntamentde Manacor 	 55 33 12
Ajuntamentde S. Llorenç 	 56 90 03
Ajuntamentde S. Servera
	 56 70 02
Jutjat instrucció n°1 	 55 01 19
Jutjat instrucció n°2 	 55 5911
Jutjat instrucció n° 3 	 55 07 25
Contribucions 	 5527 1 2-55 27 16
Hisenda
	 55 3511-55 34 01
Taxis Manacor
	 55 18 88
Taxis P. Cristo




Taxis Cales Mallorca 	 57 32 72
Església dels Dolors
	 55 09 83
Es Convent 	 55 01 50
Crist Rei 	 55 10 90
Parròquia S. Macià
	 55 02 44
Parròquia P. Cristo 	 82 15 63
Parròquia S. Carrió
	 56 94 13
Parràquia St. Llorenç 	 56 90 21
Teatre Municipal 	 55 45 49
Telegramesperteléfon 	 72 20 00
Farmàcies
Dia 20, Ilic, Llull, Na Camella
Dia 21, Ilic. Llodrà, C/Joan Segura
Dia 22, Ilic. Mestre, Av. Mn. Alcover
Dia 23, Ilic. Pérez, C/ Nou.
Dia 24, Ilic. Planas, Pl. Rodona
Dia 25, Ilic. LI. Ladària, C/ Major
Dia 26, Ilic. Riera Servera, Sa Bassa
Dia 27, Ilic. Muntaner, Salvador Juan
Dia 28, Ilic. Garcias, C/ Bosch
Misses
HORARI DE MISSES A
L'ARXIPRESTATDE MANACOR
(Abril, Maig, Juny I Setembre)
Dissabtes Vigíliesde festa
Horabaixa.
18,00 h. Sant Josep
19,00 h. Crist Rei
(només dissabtes), St. Pau, Porto
Cristo, s'Illot
20,00 h. N.S. Dolors, Son Carrió,
Porto Cristo.




8,30 Crist Rei, Fartáritx
9,00 Son Negre, Serralt, P. Cristo
9,30 Convent, Hospital, s'Illot.
10,0 0 N.S. Dolors, Son Carrió.
1 0,30 St. Josep
11,00 N.S. Dolors, St. Pau, Porto
Cristo.





18,30 Club Aguamar, Calas Mca.
19,00 Crist Rei, St. Pau, Porto Cris-
to.
20,00 Convent, Son Carrió.
20,30 N.S. Dolors, Porto Cristo.
21,00 Crist Rei, Son Macià
Fantasmes i golf Gabriel Galmés
«Torrentades de riquesa ens cauran damunt... i la gent guanyarà sous de Mario Conde»
Últimament, els diaris i publica-
cions en general han adoptat la moda
de dedicar una o més seccions a .fer
comentaris més o menys graciosos de
declaracions aparescudes a altres pu-
blicacions. Són seccions de l'estil de
«perlas cultivadas», «rs guapos con
la boca cerrada», «por la boca muere
el pez», i altres denominacions joco-
ses.
Aixímateix, també s'ha convertit en
costum que els periòdics comentin
amb certes dosis d'humor —no sem-
pre reeixit— detalls que no coincidei-
xen amb la línia editorial. Per això,
vaig llegir en una publicació local que
definien aquests cartells que han
acomparegut per Manacor com a «fan-
tasmas».
Aquests cartells, per si algú no se
n'ha temut, fan referència directa al
perill de la construcció de camps de
golf a aquesta zona. Alguns hàbils es-
peculadors i els lletraferits que els són
favorables se'n riuen condescendents,
de l'existència d'aquests perills. 0,
millor, se'n riuen que hi hagi gent tan
pobra d'esperit que se pensi que hi pot
haver problemes amb l'aigua, amb el
medi ambient i amb el deteriorament
de l'interior de l'illa. Estan en contra
del progrés, diuen. La urbanització sis-
temàtica i indiscriminada del que en-
cara ens quedava és, se suposa, una
passa endavant. Torrentades de riquesa
ens cauran damunt, la gent farà feines
de somni i guanyarà sous de Mario
Conde, i tothom tendrà l'oportunitat
de lligar-se les Koplowitz, si vol.
Hi ha un sector de l'opinió pública
que està totalment convençuda que els
camps de golf ens faran milionaris. El
progrés dels anys seixanta (que ara
mateix ens duu a la ruïna, precisa-
ment) podria reviure en els noranta
amb el golf i el turisme rural. Tot és
no desaprofitar les oportunitats que,
generosament, ens donen aquestes
amables empreses estrangeres i creure
com a indígenes batejats i no fer cas
d'aquests ecologistes tronats.
Un altre sector de l'opinió pública,
però, que és cada vegada més ample,
no se n'acaba de refiar, d'aquestes
cr!), promeses que ens volen dur Xauxa
aquí. N'hi ha que no entenen què pas-
sarà amb l'aigua, que no creuen que la
de les depuradores servesqui ni basti,
que no estan convençuts que el sacrifi-
ci de les minses reserves d'aigua ho
pagui ni que el desastre ecològic que
suposa. aficar a la força un ecosistema
estrany dins d'un altre ben definit
de secà— ens faci rics a tots. N'hi ha
que pensen que aixà del golf servirà,
com sempre, per augmentar els zeros
en els comptes corrents d'una gent
que, en haver acabat amb Mallorca, se
n'anirà a destrossar una altra banda i
ens deixarà a nosaltres amb la set i el
ciment. hagués dit, fa vint anys,
que el turisme acabaria com ha aca-
bat? L'haurien tractat de beneit i de
sabotejador.
Aquest sector és, ja ho he dit, cada
vegada més ample. Dins els que pen-
sam així hi ha els que no feim res per
evitar aquest desastre —tret d'escriure
articles com aquest, la utilitat dels
quals pos una mica en dubte— i n'hi
ha que han decidit fer el que puguin
per, almenys, avisar del perill que co-
rrem. S'exposen a més del que sem-
bla.
Per això, qualificar els cartells
els seus autors— de fantasmes és, i ho
diré d'una manera generosa, una ine-
xactitud volguda i malintencionada.
No són fantasmes els que aferren car-
tells de manera més o menys anònima
exposant-se a represàlics. Fins i tot.
s'ha vist un home d'uns trenta anys
d'aspecte estranger recórrer l'itinerari
que han seguit els dels cartells, i
apuntar que, d'aigua, amb la depura-
dora anirem més que servits. Són au-
tèntics fantasmes aquells que s'empa-
ren en l'anonimat de pseudònims i ini-
cials de manera constant per amollar
sense solta ni volta totes les bajanades
que els surtin i que ningú no pugui re-
conèixer exactament l'autor per fer-ne
públic escarni. I, de fantasmes d'a-
quests, tots ja ho sabem i més o
menys els coneixem, en aquest poble
en tenim més que no volem.
LAINFÓRMATE EN:Carretera Palma Km. 48- Tel. 55 13 58 - MANACORco 12>	 ,	 ca
Fórmula de poder.
Mecénica 1.600 crn 3 de ínyeccíón,
-
y 110 CV. capaces de alcanzar 	 (2-.Ç
los 192 km/h. Pruébalo.0 00-N(),‘ oXR2í la creación de una nueva
	 \c)\.)\








participen de nuestras ofertas
muy especiaCes
Teléfono 55 18 99
MANACOR - PORTO CRISTO - CALA MILLOR
Su Cita de bodas... diferente
